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e 
sGstóp las m á s expresivas gracias en | 
nombre do los pobres de Santander, que) 
s e r á n los ú n i c o s beneficiados' por su 
pl(''iidida d á d i v a . i 
LA ASAMBLEA DEL MACIQV' 
I5T^I0 
Pesetas 
fuiametnte nues tm s ú p l i c a y, merced a 
ello, no só lo ofrecemos a nuestros lecto-
res cifras y acuerdos interesantes, sino 
cyue, l e ída l a nota, podemos preguntar -
nos : 
¿ H a tkabido intei-éís en que se extrar 
H a c e f a l t a 
rar ni activa pasivamente von la obra 
del Gobierno. . 
En vuestras manos pongo la cüestíóií. 
Vosotros sois ios que debéis dar ia ñor 
ma . n vuestros representantes parlamenta 
rios. 
Si se marca—termina diciendo el ilustra 
ex ministro de Ja í iobernación -una orien-
DISCURSO DE 'GOI COECHE A supuesto orno doble trinchera para man 
Miadrid, 18.—La ses ión de l a Asamblea ' tener la vida'diei Gobierno, 
maur i s ta celebrada esta mafiana estuvo >iay una triple razón para que ningún 
a n i m a d í s i m a . maurista pueda apoyar a este Gobierno; la 
Minu tos d e s p u é s de las doce llegó el se- primera, és de honestidad y ética política; 
ñ o r Goicoedhea, siendo recibido con rntu- ja segunda, por el apoyo que le prestan 
s.íastas aplausos. • nuestros amigos, y la tercera, porque de lo 
D e s p u é s de a b r i r l a ses ión , p r o n u n c i ó un ' qUfl se 1rata pS ^ reptir lo del año 1913, 
dicurso, que comenzó diciendo que en piiminanfio al señor Maura déla Goberna 
a t enc ión a las interpretaciones torcidasr r.jAll petado 
capciosas, malvadas, que se han da^io en • por oMo\msún maurista puede colabo 
las esferas oficiales a la conferencia del 
i lustre publicista—fueron sus palabra— 
s e ñ o r Ossorio y Gallardo, no es posible 
.soslayar la actual idad po l í t i ca a las deli-
beraciones de La Asamblea. 
Por el cargo, que ocupa le es preciso ha-
blar de taj suerte que en la hora cr í t ica 
ddl maurisuno no surja una sola voz que 
hable de divisiones. 
Sin embargo—dice el s eño r Goicoedhea''aci(,n distinta a la que^cabo dr exponer, 
—las gentes creen que la discordia existe, yo, personalmente, sabré el camino qu. 
y esta creencia hay que deshacerla. debo lomar. 
Yo tengo para ello dos procedimientos: I VA conde de Vallellano analiza la conf< 
f l de acudir a i jefe para que nos dé su úl- reacia del señor Ossorio y/Gallardo para 
t i m a palabra o acudir a vosotros mismo*? deducir que en modo alguno puede indicar, 
en procedimieuto mucho m á s d e m o c r á t í - como afirman los periódicofi). discrepan-
" das con el contenido ideológico del pro 
Declaro p ú b l i c a m e n t e que hoy no he c m (,rarno rnaufisla 
aado l a palabra, con el s e ñ o r Maura , pues ' pa,.a que la Asamblea adopte un acuerdo 
m querido decir libremente lo que píen- ¿s ¡.unspensablc que conozca . i texto ia 
so- . . . .quigáfleo del señor Ossorio y Gallardo o 
No (he ido a ver a] efe porque conozco. • o| (,e labias de ,..ste Una explicación, 
(•omo conocéos todos la extremada dehe..- ,0 m .iqiie,I()S C9nct.ptos qu. 
deza del estadista, i lustre, y poi-que eJ: , pudjemií'd'elftr lugar a dudas, 
este caso, como siempre, m e - d i r í a : "Obre ,„ ' . ,- • , , „ , , , , „ i 
usted con arreglo a lo¿ dictados de su • ^ r m ' n a diciendo que se abstenga la 
conciencia .» Asa.nbJea de lomar acuerdo a gano. 
Sto embargo, el jefe tiene publicado un fA ;s,',,or ^ « (-errmda pide que el se-
manifiesto s e ñ a l a n d o los abismos que le nor Goicoecbea tmeret? on una propost-
separan de l a conducta y los procedimier. cion 1:1 g"6 lia e x p ^ f O en su discurso 
tos del ac tual 'Gobierno'. E1 •s,1J'10r Goioioechea présenla una pro 
ñ u s q u e m o s , pues, una solución pa ra ' P081''"'11 clue sintetiza, en tres puntos, la-
conservar l a un idad del part ido. ¿.tres razones por las que, según ha dich 
Fijaros bien antes de deliberar en qm- ningún maurista puede apoyar al actual 
se t r a t a de dos cosas, completamente ais- Gobierno. 
t intas, involucradas con m a l é v o l a s inten- Está proposición es aprobada por unáni 
c i ó n o s : l a conveniencia del presupuesto midad en medio de gran entusiasmo, ter 
y ta a r t i m a ñ a de parapetarse tras el prc minando la sesión. 
Suana aaiterior 922 
El Monte de «Piedad de Alfon-
so X I J I . . . . 1.000 
Don Emal.io Bo t ín 25 
T o t a l . 1 0 1 7 , 3 8 
C o n t i n ú a abier ta la susc r ipc ión en la 
Admanis t raoiólh de "esto per iódico . 
B W D E S O e Í E D f l D 
LA OMISION DE ENSANCHE 
E l D e p ó s i t o f r a n c o . 
- • k Ayuntamiento celebró ayer ses ión 1 ' i ^ ' n o t a s " J ^ i u e no V ^ u p ^ c r a 1 V™™0* siempre d i sc ip l ina v ¡ 
^ la Comis ión ue iinsanche. que el Consejo del Monte, enti'e otros j imios, en todo momento, por iQ 
acuerdos, Ibabaia adoptadlo el ^ie coiwer Magis te r io ; pero tales coRas 6 
der raia pe se t a» para engrosar la suscrip „pnciiUKlo au,e no m „^ . . ^ esta^0í 
ción abier ta por E L PUEBLO CANTA- ; e n c ^ n í l 0 ' ^ue no Paaai enios vm 2 
BRO en favor de los pobres sin abrigo? ,0 9in fhaoer patente uuestr ^ 
¿(Por q u é s i no es por esto? ta. Ante todo qu i s i é r amos Q PL 
Ent re otros aisuntos, se t r a t ó ampl ia 
meaite de la . cesión de calles y terrenos en 
' M a l i a ñ o , para la i n s t a l ac ión del Depósi to 
franco. 
Por ú l t i m o q u e d ó convenido el que pase 
a informe de] s e ñ o r arquitecto rminicipal 
la p ropos ic ión del Ayuntamiento, relat iva nirnte, por lo que de b u r l a significa, que ion dir a la c.¿sión de los terrenos y calles mencio ^ " ¿ v t ó S a ^ ^q^íé^S'pWíeran ^ ¡ « t e r i o montañés, A j u ^ ^ 
nadas, y que por diclio facultativo se ha- haJ)6r ^nido inoréis en el extravío de hwhos, uno t iene la r e p r e s í ^ l ^ 
En Castro 1 
poco el enl 
g a n los'necesarios planos y tesacioneé de las n é í ' y oixo k^^e^vaV'^wl^?^ , 
los mismos. , , , , LA S E S I O N D E L CONSEJO Asamblea provincia l un*, Pro,)a,Í0( 
- S e a c o r d ó t a m b i é n _ei que el alcalde, En ^ m actos ^ Establecimien- fíl ¿LT^L 
A d m i CÍUe para , ^ debiera Ser m ^ 
e ñ o r y sm m á 9 fuaidamento que el queT ^. 
convocado nados elementos buscan para tod̂  s e ñ o r i t a M a r í a Torres Labaqui , con nuesT l i qu idac ión denlos ingresos corre^unv (:(>nsej0> f u n d a m e n t á n d o l a en que los actos, se le vuelve Ja espal l 
st ir , y ac-
icCideutal 
nardo P é -
R o d r í g u e z P á r e t e nar se puede. No, no estamos ^ 
tro quer ido aunigo, el corresponsal-litera, le cobrar al Munic ip io por con t r ibuc ión deberes del cargo le. impiden asistir,  ac- T ' ^ " " ^ T *"'*KMUU. se prounj 
t ú a de. presideiite el que lo es mxúdento l ^ ^ f ^ Z , ^ 6 J a / 1 1 «^tor ú, ^ r io de este per iód ico , don Manuel Alva Je Ensanche, radp. ' —'Por ú l t i m o 
Anticipamos nuestra enhorabuena a lo* comunicar a loa 
futuros esposos. 
VIAJES 
En. el vapor for reo ..Alfonso Xl l» , que 
saldrá , hqy, r e g r e s a r á a l a Habana 
con su d is t inguida f ami l i a , cj i lus t re mon 
t a ñ e s , presidente de l a C á m a r a de Comer 
•io E s p a ñ o l a , d^ la Habana, don Emeite-
r io Zor r i l l a . 
I^es deseamos muy feliz viaje y pronto 
vuelta a esta ciudad, donde .'(lenfan con 
antas s i m p a t í a s y afectos. 
—En el mismo v«ipor r e g r e s a r á t a m b i é n 
a Cuba el prestigioso, m o n t a ñ é s , comer-




Procedente de Astudil lo (l'aJencia) lle-
íó anoche a Santander l a s e ñ o r a doña 
Zós ima Tejedor, esposa del gobernador 
civi l de esta provincia. 
a p r o b ó e s t a^Comis ión el de l a Junta e gobierno, don Eduar o P é
i propietarios de so ares, rez dej Molino, El s e ñ o r R o d r í g u e z P a r e t í 
. ma. en el puesto m á s desairado 
'^e ¡nía 
CARIDAD ocupa, con gran resultado, de l levar :; 
los miserables! te! sustento, sostehii m i . -
Ies todo e l tiempo que sea necesario c m 
oomidas sanas y bien condimentadas. 
Y a eso queremos nosotros a ñ a d i r la re 
pa^—que es complemento de la alimenta-
c ión—por el procetlimiento del desempe-
ñ o , o sea el rescate de lo que es suyo y 
que permanece encerrado en Los a.lnui-
icenes dial benéfico estaiblecimi^to—cr, 
pa de pobre-s—sin servir alisolutament. 
aé hada, como no sea de estorbo para le 
que, implacablemente, tristemente, va 
llegando... 
En esta obra nos han seguido mudhos, 
pero no todas Jos que debían hacerlo 
tos desher'edados. Los que, pudiendo, no Nuestras listas de suc r ipe tón se han 
han contribuido al bien, se han aparta- Y18*0 v a c í a s ^ m u c h í s i m o s nombres «*),. 
Por ios pobres sin abrigo. 
Llevamos uos cuantos d í a s sin- que a 
i a s u s c r i p c i ó n abier ta én este per iód ico , 
.•on el fin de conseguir el d e s e m p e ñ o de 
ropas de Jos pobres, guardadas en el 
Monte de Piedad, haya acudido ningu-
na nueva persona. 
Lo lamentamos infinitamente, m á s por 
ellas que por nosotros. Nosotros hemo'« 
cumplido con nuestra conciencia y .con 
nuestro deber, lanzando a l a pubíícidíTci 
esa idea que (había de beneficiar a t an 
do de las doctrinas del Crucificado, en 
la parte que ordenan que ha de darse ai 
pobre algo de l o que tenemos, en tend ién 
dose por esto no sólo lo que nos sea su 
pérfluo, s ino aquello t a m b i é n que cons-
los que, a ojos cerrados, h a b í a m o s con 
tado al in ic ia r la . 
Esto, s in duda, 'ha obedecido a pereza, 
que q u i s d é r a m o s ver sacudida l o antes 
posible, habida cuenta que pronto Ins-
t i t u y a parte para satisfacer n u é s t r a n.:- moS dp dar por terminada nuestra labor 
cesidad: que cuanto mayor sea el esfuer en eSC sentLl10-
zo y el sacrificio m á s valor cotizable ten 
d r á en el reino de Dios. 
Horas son estas de amparar al pobre 
m á s que nunca porque m á s . q u e nunca 
lo necesita. L a vida, encarecida de inu-
Así lo esperamos y, en tanto llegan Jas 
nuevas y valiosas cantidades que sq lh 
citamos por medio de este recordatorio 
a la piedad de nuestros convecinos he-
mos de dar cuenta del b e r m ó s o rasgo 
sitada manera por la conmoción qíie ha (Iue 61 Mont^ de 'Piedad ha llevado a efec 
MUSICA Y TEflTRQg 
Hoy se despide dej púb l i co do} Casino 
la ¡hermosa y notable ba i l a r ina Laura de 
Santelmo, que durante su. a c t u a c i ó n por 
terefra vez en aquel escenario se ha Jie 
cho aplaudi r oad;i . d í a m á s por su arte la referida nota, 
fino y su g a l l a r d í a insuperable. 
en la zona de M a l i a ñ o l a p roh ib ic ión de ^ se le conft¡dere presente; as ís- nosotros n i mu^ho« m , 0 ^ « B M 
extraer arena, y a que ello perjudica nota- ten los s e ñ o r e s Iglesias (don Jacinto), Gu- nasoxro9 m « u c n o s que nos aooiJ 
blemente, por la foi-macnon de grandes la- t r é r rez Ca lde rón , . F e r n á n d e z B a J a d r ó n , ñíin' con esa represenftaciCa, ,,,„, , f 
i'U'nas. • Ca lde rón Ga rc í a , Diego G u t i é r r e z , Riba- vincla b a de mandai- a Madrid 
1 ^ • i aygun Carasa, I^ópez Dór iga , Gómez > 
marino Fernandez R U f l i S S S S ^ ^ S ^ s 
ABOGADO I t ra cn l a orden del d ía . \mit de Esealante. 12, primero, izQUltrúo E] Secretario da cuenta de'las operacio 
nes r ea l i zada» desde 1.° de agosto hasta 
inte de H d de i l im m w ^ ^ ' Z ^ * - 3 * ™ ' * 
mmw UU IIUHHU UW IIIIWUVW 17i748 <i^empeñots por ptas. 1-081.780,75 
y Caja de Ahorro» de Santander. | púiúQ de p r é s t a m o s en 15 de octubre, 
_ ^ Í .OHi.R. 'W pesetas. 
1!>J CASO EXTRAÑO ^ .jnnta (le Gobierno indica (fue las 
sufr ido el mundo, e s t á dispuesta a dejar 
fuera de combate al que no cuente con 
armas para luohar contra ella, resistien 
do sus embates y sus zarpazos. Y en/es 
to para engrosar nuestra susc r ipc ión . 
Efl Consejo del Establecimiento, de* 
seando dar u n a prueba, de su a i t r u í s m o , 
ha concedido a aquel efecto la. cantidad 
D í a s pasados celebró sesión el Consejo operacio es de c r éd i to con g a r a n t í a hipo-
de A d m i i s t r a c i ó n dej Monte de Pied«'ul b r a r i a , comienzan a ser preferidas por 
y Caja de Ahorros de Santander. los clientes, convencidos de que es uno de 
' Nosotros supimos la ce lebrac ión de es- los medios m á s expeditos y ecomómieoí-
te acto as í Como que la nota oficiosa del de obtener dinero, y aun r e u n i r á n venta-
mismo h a b í a sido enviada, -según es eos jas m á s positivas el día, ya p r ó x i m o , en 
tumbre, al s e ñ o r gobernador c i v i l , y es que. se logre llevar a t é r m i n o la a c t u a c i ó n 
peramos a que en el Gobierno se nos fa comenzada ya, que lleva consigo la amoi -
calitase copia o referencia de lo que con t ización de. las acciones, con l o cual la 
t en ía dicho documento. Ins t i tuc ión g o z a r á de las exenciones que 
No fué as í , sin embargo. En vista de establece la ley de 4 de j u n i o de 1908 y la 
¿lio, prefiuntainos al s e ñ o r IMassui. go; R- O. de. 30 de j u l i o de 1909. 
bernador in ter ino a la sazón , y este so- En la Caja de Ahorros se han hecho: 
ñ o r nos contes tó que no h a b í a recibido 2.231 imposiciones p,>r 1.31.4.621,17 pesetas 
referida nota. reintegros, por 956.548,04 pesetas. 
Miás tarde pudimos averiguar que el Saldo de imponentes en 15 de octubre, 
Monte, en v i r t ud acaso del ex t rav ío de 9.680.446,93 pesetas, 
Mariana debutaran dos numero?: F.u ln priliu.1.a) habia remit ido nuevamente Con los estados a la vista e n t é r a s e el 
;enia Roca, excelente canzonetistai, y la Gobierno c i v i l l a nota de io tratado Consejo de j a s i t uac ión de las principales 
pareja F r a m i n i and Els íe Olloms. jm.- en K. ses ión del Consejo. cuentas, algunas de las cuales ya figuran 
^Ipuro v virtuosos musicales Tampoco se tienen noticias de la últi- en los datos precedentes, y la cartera, cu-
srleui? y virtuosos musientes. ^ n o ^ ^ el Gobierm> ^ú. yo saldo en 15 de octubre es de 4.891.161,45 
En la pantal la .se proyecto ayer la pr> .Quié ha pagado?-Ni el s eño r Massa Pesetas, tuyo m i movimiento de 544.419 
mera serie de «La mis te r iosa» , pm-iosa ni el s e ñ o r Santander t e n í a n anoche rn.v pí ' se tas , procedentes de compras de valo-
... i n t e r e s a n t í s ü n a pel ícula , interpretad:! l icias de dicho documento E l nuevo go ^ ' . ^ ^ o fué modificado por amort i -
• -««T-O^V, .-^ Ar. berna.iur x\cs& dijo, v tomó . los apunteS- Zd(:ií)n de Ubligacmiies, resultado de Jos 
dé una manera magis t ra l pm acioie^ de oriuJiaB¡ JqiM. ^eViguaría o t r a t á r i a de p r t e o s i^glamentar ios y que representa 
gran fama en el arte mudo. aver iguar lo que hubiera en esto dej e::- 31 ̂ ¡99,13 pesetas. 
Hov se p r o y e c t a r á l a segunda serie, en t r a ñ o extravio por dupheado. Deseando el Establecimiento cont r ibui r 
ena tm nai-tea v d e s n u é s Li ne l ícu la de Nosotros nos d i r ig in .os ayer al honc ^ j a susc r ipo ión in ic iada para l a adquisl-
rable director del Monte de Piedad, don - ^ do ú t i l e s del Asilo nocturno, se acoi 
¿ Iglesias, y lo suplicamos una copia ^ / I " 0 *4 secretario ponga a d i spos ic ión 
de la Asociación mij pesetas. T a m b i é n des 
Monte a t end ió t i n a r á m i l pesetas para engrosar la sus-
— cnpcion de d e s e m p e ñ o s gra tu i to , abierta 
en uno de loa pe r iód icos locales. 
" A con t i nuac ión el s e ñ o r presidente in-
dica c u á l es el estado de la labor que se 
• ejecuta para colocar a la In s t i t uc ión en 
las conducionas que determina la vigente 
ley ya c i tada; dice que se h a n publicado 
los anuncios relativos a la a m o r t i z a c i ó n 
de acciones on todos los diar ios locales, 
en el ..íBoletín Oficial» y en la . .Gaceta», 
quedando depositada en l a Caja del Esta-
blecimiento y a d i spos ic ión de los tene-
dores, el importe total de las acciones en 
c i rcu lac ión y, de los intereses devengados 
y no cobrados por los interesados. 
ais Asociaciones es tán en erkiew, 
dada l a ac tuac ión de quienes hâ t 
las d i r ig ie ron . Hay paitidos,-Como JP 
actualidad que acaba de editar Ja Casa -
^aumont «El viajo del Rey Alfonso X I I I ne la nota en cues t ión , 
a F r a n c i a » , E l digno director del 
' i 1 1 ====== • ~ 
LOS CONFLICTOS f OCIALES 
S a n t o ñ a , en que el presidente no 
ostentar la r ep re sen t ac ión sino de 6 
m i n o r í a aiotoria. Los d e m á s ni u 'f 
gamos, n i le secundaremos. Eiihor 
na que el s e ñ o r Hor t igüe la qujeíJ 
c o m p a ñ e r o s a aqiuJlos cuya aoloaa 
sea a r m ó n i c a con l a suya; pero ios 
m á s no podemos pasar por ello, miaíjk 
los Maestros de cada pariido no (fel 
con sus votos q u i é n e s y cuántos h,n 
representarlos. Conste así, para que 
die alegue i gno r ;mc ia 
Ahora dos palabras para el precie 
de l a^P rov inc i a l : E l periódico «vóz | 
Magis te r io» no debe, un día J 
tar e l t í tu lo do ó r g a n o de la Asociación i 
cuadra mejor otro que le hemos o t o ^ 
y desde el momento en que el cuerpo] 
redactores, o Jo que sean, se permite i 
mentar, impugnar , y echar al eessto:̂  
g ina l del director, a éste no le queda 1 
l a opción, entre re t i rar su nomire y od 
ti m i a r en la misma forma. Y decimos i 
to, s e ñ o r S a l d a ñ a , no porque pvetcnd 
mos aconsejarle, ( sabem.» muy bien q| 
si necesario fuera s e r í a a la inverea) sil 
para que usted sepa que los que un 
le prometimos nuestra adhesión, hoyj 
ratificamos y pedimos que se eleve 
bandera de independencia, donde muell 
y no digo los mejores porque esta es ni 
ma dej s e ñ o r Hor t igüe la— nos agnipaj 
mos y defenderemos la clase, más galk 
ñ á m e n t e que hoy se hace, 
Hace fa l ta seriedad. 
TROFASTRO.I 
EL REY EN TOLEDO 
Los mineros de ü d í a s acuerdan Ir a ia huelga -Loa albañi-
lea santanderinos p e d i r á n aumento en loa Jornales, 
POR T E L E F O N O 
enes 
pro-
te caso, por desventura, se encuentran í0, in i^pese tas^ que aumentain en m á s 
rniles de hermanos nuestros, a qui 
tenemos la ob l igac ión ineludible de 
i>eger, nuevos Mentores, con la ég ida sal-
vadora de la car idad. 
¿Qué p e d í m o s ? Nada, o casi nada, de 
nosotros. MuOho, o casi todo, para ellos 
En ese tiempo en que el sol tuesta j a tie-
r ra y parece que l a nieve es sólo una 
menti ra de los poetas, ios pobres, ¿os 
que nada tienen para cubr i r nocasidaj 
dea apiemiantes del e s t ó m a g o , llevan al 
Monte de Piedad sus m í s e r o s abrigos, 
sus bufandas, sus mantas, todo aquello 
que entofncés puede ser sobrado y que 
ahora es imprescindible. 
Ha pasado el tiempo. El calor se fué 
para, volver m u y «arde , sustt/uiy/éndole. 
el frío, que es verdugo dej pobre, por-
que no cuenta para amort iguar le don 
esos dos elementos itan nacesarias "qHW 
se l laman alimento y abrigo. 
Pero en Santander, por fortuna, hav 
nna Asociación benem/ér i ta que se pré-
cofltar dosde esta fecha. 
LOS T R A N V I A R I O S V LA 
JUNTA DE REFORMAS 
SOCIALES : : : ; : : ; : 
En l a tarde de ayer visi taron a i señor 
Pereda ELordi, como presidente de l a Jum 
LAS MEJORAS QUE \PI t L a Sociedad de Tranv ia r ios espera sea 
DEN LOS TRANVIARIOS «es tud iada y tomada en cons ide rac ión ¡la 
Nos v i s i t ó anoche una C o m i s i ó n de precedente pet ic ión, obteniendo respues 
leí doble l a suma que h a b í a m o s rec.au,- t r a n v i a r i a pa ra ir-ogaitnos Ja pubUca- ta en el^plazo de ocho d í a s , po». escrito, a 
dado hasta efl 29 de octubre, fecha en ción de un escrito que elevan a las ge 
que cerramos la susc r ipc ión por las can rendas de las C o m p a ñ í a s , a l final uei 
sas que lamentamos al pr incipio . m a l se estampa la pe t ic ión de mejoras. 
¿Qué hemos de decir nosotros de tan En este escrito, que el exceso de or ig l -
al ta idea h u m a n i t a r i a que no dig.T: nafl uos impide publ icar en estas coluan-
cuantos tengan de ella conocimiento? ñ a s , diceíi los s i m p á t i c o s funcionarios 
Por eso nos l imi t amos a dar a los que- que el enorme encarecimiento de la v ida í& de Reformas Sociales, varios empiea-
ricloa convecinos que h a n votado la con íes obliga a pedir el aumento de sus ha- dos de las Redes de t r a n v í a s de Miranda 
beres, Tuyo t é r m i n o medio es el de 3,76 y Santanderma, para darle cuenta de guc 
pesetas uiar ias , que "se ven mennados h a b í a n formulado peticiones de aumentu 
con descuentos por conceptos diferentes, de sus sueldos, que a la fecha son muy 
A ñ a d a n que esperan • que l a gerencia escasos co i ! re lac ión a l a c a r e s t í a do las 
estudie con c a r i ñ o das. bases que ios fun- subsistencias, 
cionarios presentan I ^ alcalde recordó a los comisionado -
A 'nosotros nos parecen justas, por lo la existencia de u n tribunad conciliador, 
i que con el aumento de los inaberes se re-
laciona, las aspiraciones de los tranviar 
ribs de Santamier. 
Entendemos que las C o m p a ñ í a s tie 
niendo en 
\VVVVVVVŴ A/VVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVW 
loaquío LORihera Camino. 
virogado.—Procurador d« los TrikunalM 
V K L A S t O . 3. t A H T A K S I T P 
A b i l i o K ó p e z . 
El de la carne. 
Toledo. 18.—Para asistir a ia fiesta «leI 
segunda promoción iW iu escuela especl 
de Infanieria, han llegado cuatro aeropl 
rtos y 'los generales Weyler, Aguilérg 
Primo do Rivera. 
Posteriormente Uegaiuii el Rey y fl 
fante don Alfonso, siendo recibidos M I | 
coiTespondlentes honores. 
I.a fiesta conienzó con una misa 1* 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
C-msulta de doce a dos —Teléfono T-O1-
Gdmez Oreña. 6. Drinclpai . 
la piel 
E L S E Ñ O R 
ha fallecido en el día de ayer 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y lá Bendición Apostólica. 
R. I . R. 
"us hermanos doña (Sertrudis, doña Isabel 
d e m á s parientes. 
y don Luis; sobrinos, primos y 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones, y asistan a la eonduo-
ción del cadáver , que t end rá lugar hoy, a las DOCE de 
la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, Plazuela del P r ín -
cipe, n ú m e r o 1, al s i t io de costumbre, y a los funerales 
que por el eterno descanso de su a lma se ce l eb ra r án 
m a ñ a n a jueves, d ía 20, a las diez de la m a ñ a n a en la 
iglesia parroquial de la Anunciac ión (vulgo Compañía ) ; 
favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 19 de noviembre de 191Í» 
En el despacho de l a Alca ld ia .se r e u n i ó , 
a las cuatro dfc la tarde de ayer, una Co-, p . 
mis ión de tablajeros de la capita'J con el AcU> seff,lul0' e" el Pa,lu de la • , ¿¡ 
alcalde s e ñ o r Pereda E lo rd i , encargado 166 ,les,-"ubl >"ia lapido dedicada ai <¡\ 
por l a Junta de Subsistencias de interve- 110 don Francisco Villamieva y oiraj 
n i r directamente en ei conflicto de las car- la A^adernia especial de Iníanierií «J 
nes. a don Luis Sanz,_ primer alunmo fíw 
La d i scus ión de las fórmulas de arreglo heroicamente, , 
fué m u y laboriosa, p r o l o n g á n d o s e l a re- Pronunciaron discursos el corone1 • 
u n i ó n por muoho tiempo. 'les. el c o m á n d a m e don Sinfortaüó 
Los carniceros faci l i taron al alcalde V el general Feliu. 
una ampl ia nota, hadondo referencia a Después, los alumnos realizaron ^ 
encargado do in terveni r en los asuntos P^010^ ?el ganado, portes, gastos do bras. 
de esta índole , antes de llegarse a la de- ^ 1 * fcr^sPortf>s'. P ^ u c t o s l íqul- Y por último, tuvo lugar el hanqueie 
c i a r ac ión de movimientos hue lgu í s t i cos , •os a.e vonta, etc., y r e a r a r o n su ofrecí- sidido por el Rey. , 
, pero les invi tó a que esperasen l a respues V .^T ^ o a. a <ll1sPoslciÓ11 dí'- Ia Terminado el banquete, don Alfonso.̂  
r e n t 2 T o q í e l u ^ i " hT- * * sus gestione! de i L gerencias t U ^ ^ e ^ S ^ W ^ f n ^ ^ 3 M M 
' cer frente decorosamente a l a v7da, sa- vianas, y que en caso contrario a siu. as- J^7%^ uv 
• n r á n dar cumpl imiento a lo que sus ope- pi'-aciones, i n t e r v e n d r á en el conflicto e¡ bU(^ t a ^ carne 109 despachos al pu- -
rarios piden a este respecto. mencionado t r ibunaL F • m . _ , n 
He aqud las ba.ses q í e presentan los LOS MINEROS DE [¡DIAS i o s ^ c a m í e ^ ^ u n i ^ T e n ^ d ^ S 
t ranviar ios . 1 n-, , . , R • A ^ ^uo P r o P o n ^ á a ^ J u n ^ aJudW^ 
Pr imera . Reconocimiento por la Com- E l alcalde, de hduis comumeo anoche orificio de diez reses vacunas como n r , ^ 
p a ñ i a de l a Sociedad de Tranviar ios . t e l e g r á l i c a m e n t e a l gobernador c ivy que ba. a ñ a d i e n d o que en caso de neoirsp o 
i Segunda. Aumento de una peseta dia- ios mineros de la cuenca de Ldias h a b í a n aceptarlo lo .hará él nor cueaif-. ^ n ? Q , 
11 r ia sobre el sueldo que hoy •se disfruta a acordado i r a l paro, en v i r tud del despido ^ ^«>^ F'^PM-
lodo el pe,rsona,i de los diferentes serví- de sesenta c o m p a ñ e r o s , luecho por el Inge- - , j T~ ~ ~ ~ 
CÍo& moit) director de las minas referidas, pro flfnjtn l i l i M M Jl \ íñ ntltñht l l f m p 
r é r c e r a . y ue el haber sea d i a r i o en el piedad d e j a Real Compañín Asturiano. nltUl UC l ü lO Q I J U |Jcj|!|09 | | | | | | } 
sentido de enfermedad o permiso por i m - El mimero de trabajadores que por. el En loa almacenes de la S. A. «Aceites 
periosa necesidad, probado por los inte- pronto i r á n a l a huelga asciende a unos Sa la t» , en Santander (frente á La Pesca 
rusados; y , en caso de acciuente, a m á s cuatrocientos^ aproximadamente. p i e r i a ) , y «n Tor re lav í íga (frente a la ' 
del medio sueldo del seguro la C o m p a ñ í a 1 L O S A l iBAÑILES P I D E N t a ^ n del Can t áb r i co ) . i 
o huiie ei otro medio sueldo. | A U M E N T O DE JORNAL : ! ^ O T A —Si«ndo p e q u e ñ a la p a i l i d a rocí 
Cuarta. Que las horas suplementarias Anoche celebraron m í a r e u n i ó n en el bl(iít. y con el fin de favorecer a los da-1 
a l a j o m a d a de trabajo se abonen como, local dea Centro Obrero los a l b a ñ i l e s y oíi- ' 
extraordinarias, con 50 por 100 m á s que cios similares, asistiendo gran n ú m e r o da 
las ordinar ias , cuando se ejecuten demro trabajadores. 
d« las'24 (horas del d í a y 100 por 100 las S e g ñ n nuestras noticias, se aco rdó poi-
que se ejecuten d e s p u é s de dichas U ha- los reunidos sol ic i ta r el aumento de tres 
ras, sin que, en n i n g ú n caso, excedan de pesetas en todos los sueldos, y que ai nú -
dos las horas suplementarias. . mero de. í iostas , aparte de los domingos, 
Quinta. Que todos los empleados del no exceda de cuatro. Una, ia del pr imero 
movimiento y s e ñ a l e s e s t é n uniformados, de mayo, s e ñ a l a d a pon- los a lbañ i l e s , y 
eosteando laS C o m p a ñ í a s los unitonnes y tres que f i j a rán los patronos o ambas 
roiias de aguas cuando sean necesarios, partes de c o m ú n acuerdo. 
Sexta. Que los empleados no sufran Las peticiones de aumento en los j o m a -
respopisabilidad en los desperfectos del les s e r á n hechas en breve, conced iéndose 
, ma i ena l , siempre que prueben que no un plazo para l a respuesta que t e r m i n a r á ' «arceiona, 18.—Kn el teatro Asiático han 
; hubo negligencia por su parte o los pro- ea 20 del mes p r ó x i m o . i Cfílebrildo una asamniea los represeniantes 
dujo un agente ajeno a Ja C o m p a ñ í a , i Entre los reunidos re inó l a mayor cor-'cltí IOllos 10s ^'"deiatos obreros, con asis. 
S é p t i m a . Que n i n g ú n empleado ajeno dia l idad y el orden m á s completo. | tom.-ia de los miembros de.la Comisión per 
I al servicio de movimiento preste servicio DE I¿A HUELGA 
en el mismo mientras existan suplentes 
disponibles. 
Octava. 
VW WWVWVVVVVW V\ W VX VV\ V\ \ V\1A v\** 
LeopoldeRodríguezF. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos 
ransportables. 
Electricidad médica, ma-*/'' 
callente, etc 
MUELLE, 20.-TELEFONO 0 
ses necesitadas, no ae e x p e n d e r á m á s que 
medio l i t ro a cada persono. 
• ESTABA TODO ARREGLADO 
Los sindicalistas voluerán a 
ia aníerior situación. 
r o n TELÉFONO 
Ricardo Raíz de PeÜí' 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
da la Facultad de Medicina de ^ pj. 
Consulta de diez a una y de 
Ha trasladado su ^clínica a- .N(j|pAl-
ALAMEDA PRIMERA, 2, P"' 
TELEFONO 162 
DE LA HUELGA DE P A ' manp'"e y de los ex delegados de la Conu 
N A D E ROS : : : : : : • sión m i x t a 
Para esta tarde tiene citado el a lcalde ' Se ,iah10 de ihcumplimiéntb de las bases 
Que se conceda un d í a de des- s e ñ o r .Pereda E lo rd i a l t r ibuna l a rb i t r a l l)or liarte de los patronos y de la selección 
CIRUJIA GENERAL ^ 
Especialista en Partos. En/er"L 
- la Mujer, Vías urinal 
Consulta de diez a una y de ^ 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 
de tres * 
VA excelent ís imo e ilustrisimo seño r Obispo d . esta diócesis se ha dlg* mniw (Mnceder indulgenc -is en la forma acostumbrada. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceforino San .Martín. Alameda 
Primera, número 22. Teléfono 481. 
o s ó F a 
MÉDICO-CIRÜJah0 
eión d i a r i a de los cobradores. bricas, asunto que quedó pendiente al ra gue cumplan las bñfea acordadas. 
o, los oijreroB 
cajMtal. ¡a 1« a«ierior tfHntdMito de huelas. 
Nota.—Las dos ú l t i m a s peticiones sólo darse por te rminada la ú l t i m a huelga de1 Kn raso contrari , l  obreroti velveráw 
a í ec t an a l a Rad Santanderma. j patiadaros habida »n •-ta uapital. ia I» awteíim s i lnar tó 
Consuíta todos los ¿ ^ B , & 
dia a una, excepto los f69UV BGL!N!,u 





os X nH 
3 cinc" 
ti* L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
t\ s e ñ o r L a c i e r v a d i r i g e f o r m i d a b l e s 
a t a q u e s a l G o b i e r n o . 
las cartas boca arriba.-Están despachados todos los expedientes 




jos pro huí ubres 
l„\.s CARTAS DEL PRESipF.NTE 
via.ilrí(l, 18.--E1 siibsecieiario de la Pre 
¡¿encía iveibló hoy a los periodistas' en 
pSie Centro oflicial. nianifestandoles que 
* ¡efe del (i(>bipriu), señor ^ánol ie / de To-
no había acudido a sii. dsspaeho porque 
psiabí» a visitar a la infanta doña Isabel 
a, fejllcitarla en nombre del (iobierno. 
it-iebrar m a ñ a n a su santo. : • 
Refiriéndose después el señor Canals a 
dice "A 6 C», respecto de la carta 
señor Sánchez de Toca dirigió, a 
iberales, faci-liió el texto 
rie la misma, que dice así: 
' «Querido amigo: Se nos dice que existe el 
prnpusim r íe pedir,, desde el martas pró 
xinK' Y f'on cualquier coyuntura, votaeio 
npS nominales. 
.\tiri cuando la tansoendencia política ér. 
liu¡i Cámara constituida como la actual, no 
bueden /Hecidirla los que las provoquen 
Apasionada y caprichosamente, bueno se 
¡a, en pro de la obra del Presupuesto que 
a ¡oilos nos interesa, que se frustre siemprt 
Le pueda tal designio. 
por eso agradeceré a usted que interese 
dü sus amigos ln más puntual asistencia, 
reiter.'mddme suyo afectísimo amigo y se 
JÍIITO servidoi-, Sánchez de Toca.» 
I,negó manifestó el subsecretario que ha 
Uia estado en la Presidencia el senador poi 
Barcelona señor Sedó, el cual rnanifeetó 
|gé ayer, cuando salió de la ciudad con 
dai, había buenas impresiones sobre el car* 
90 d'' 'os conflictos. 
También estuvo a visitar al jefe del r.o-
jjienio una Comisión de aparejadores, pa 
ra liacerle entrega de lar. conclusiones apro 
liadas en la Asamblea que celebraron. 
EN GOBERNACIÓN 
l-.l rninistro de la Cobernación no des-
padui esta m a ñ a n a con el Rey porque, don 
Alfonso había salido para Toledo. 
El señor Burgos Mazo envió al presidente 
varios decretos urgentes de su departamen-
to, para que mañana los ponga a la firma 
P Monarca. 
El ministro de la 'Gobernación manifestt' 
a los periodistas que las noticias de Barce-
lona, recibidas en el ministerio, dan cuen 
• i lie que continúa resiableciéndose la noi 
pfaíidad. 
Se lamentó el ministro de que algunos 
ihuienios insistan en anunciar una crisis 
política. 
BnKi creo—dijo—que en el Consejo de esta 
lardí' ocurra nada de particular^ si bien 
hay que tener presente que siempre los 
ponlecitiiieid.os'surgen cuando menos pe 
esperan. 
El ministro anunció su propósito«tle leer 
f-ia larde en el Congreso varios proyectos. 
Dijo que anoche había visitado al señor 
>Hinliez (hierra para conocer la lista de di 
bulados que tenían pedida lap alabra, y qui 
solamente había anunciada una pregunte 
(IPI seiloi Barcia, acerca de asuntos de 
irámite. 
Dijo que en la sesión de esta tarde leerá 
Slgunos proyectos el ministro de Fomento. 
Mañana so propone el señor Burgos-
Mazo ir al Sonado para contestar al condf 
fié Limpias. 
Respecto a las impugnaciones del señoi 
Pizano sobro la cuestión de Nules Gaste 
llón, dijo (pie desde los tiempos del mar 
¿JléS de Alhucemas no se ha despachado 
en el ministerio de la Gobernación ningún 
asunto que afecte a Nules. 
: Añadió cpie, dadas las circunstancias es-
peciales que se han ido sucediendo, no bar 
tenido tiempo de ocuparse de asuntos po-
líticos. 
Terminó diciendo el ministro de la (lo 
bernacion que había remitido a Barcelona 
copia de los proyectos sociales que había 
leído en el Congreso, pues así se lo habiar 
pedido las Federaciones ~ de patronos y 
obreros, quienes se. proponen acudir a la 
información escrita que acerca de los mis 
mos se va a abrir. 
E L DIARIO OFICIAI. 
Publica, entre otras disposiciones, las si 
guíenles 
Decreto aceptando la dimisión del presi 
wvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
DMn«siado sabfi m «eflofia—eoAfto<¡». 
•dendo—cuál w lo composición de ««te. Ca-
nmrá , n ingún grupo parlamentario puede 
responder a su señoría, pero hay una rea-
lidad que marca una dirección fundamen-
tal. 
Esta Cámara está dividida en dos gran-
des grupos: el de los que quieren un pre--
supuesto serio, y el de los que no quieren 
presupuesto de ninguna clase, y sobre esto 
no tengo más que decir. (Aplausos en los 
escaños de los liberales conservadores.) 
El presidente de la CAMARA estima que, 
puesto que el jefe del Gobierno desea un 
amplio debate, pueden considerarse como 
interpelación las preguntas del señor LA 
CIERVA. 
El sehor LA CIERVA ruega al jefe del 
Gobierno que conteste concretamente a la 
pregunta sobre el complot de ciervistas. tenté del Consejo permanente de la Corni- E l general Tovar con tes tó que no le ex-
iión de instrucción pública, señor Sanz t ra f ia r ia que el p reá iden te tmbiera ido a l míl, ^f„fi„t^„Pf:trt^10S; 
Escartín y nombrando para sustituirle al Regio A l c á z a r a i n f o n n a r al Monarca de 
conde de i.uque. lo ocairrido on. l a seswíwn. 
Nomhrando inspector primero del Cuerpo E l min i s t ro de Fomento m a n i f e s t ó que coincidencias, 
de archiveros y Bibliotecarios a don Luis h a b í a n decidido permaneoer en el banco Se decía por ciertos patronos que no podía 
Pérez Púlgaa azul hasta aprobar lo» presupuestos, de»- haber paz sino caía este Gobierno, y eso 
ídem as t rónomo primero del Observafo P^fJ^ lo <írual U * 8 * ¿ & l a hora de e s ^ u n a ^ e j e m p l a r ^ o i n c i d e n c í a . 
río de Madrid a don Francisco Cos. 
GÍSD [asioo Hoy miércoles, a las 4,30 y 6,30 de la tarde 
LA M I S T E R I O S A 
(novela en tres s'rles, cuatro partes) 
2.a S E R I E . - L A CONDESA NOEMI 
VIAJE DEL REY ALFONS) XIII A FRANCIA 
DESPEDIDA DE 





H O Y 
ta nueva misión 
de Dudex. 
Nombrando inspectores del Cuerpo de in -
genieros {íPúgrafos y delega<los recios de 
Primera ensefianza. 
Aprobando el convenio de prór roga del 
Pratado de Arbitraje entre FASpaña y los 
Estado? Luidos, concertado en iyOH. 
DIE ESTADO 
En el min i s teno de Estado manifesta-
d i m i t i r . 
IMF^RESIONES DE U L T I M A HORA 
t a s ú l t i m a s i m p r e s i o n e » son que &\ Go-
oierno e s t á muerto. 
Se cree que si l a j o m a d a de hoy h a sir 
El prosídente del CONSEJO contesta que 
lo sucedido en Barcelona tiene singulares 
de tener El señor LA CIERVA: Hemos 
muchas ocasiones de discutir. 
El presidente del CONSEJO: Que sea pa-
ra bien de todos. (Grandes risas.) 
El señor LA CIERVA: Y para el de su 
do mala l a de raaílana s e r á peor y todos señoría. 
convienen en que e l Gobierno no tiene y-a Es notorio que yo conibatoa 
un momento de seguridad. 
D E L DISCURSO D E OSSORIO 
Se hacen niudhos comentarios con res^ 
ron esta m a ñ a n a que h a b í a n salido de P a a ^ d e d a r a c i á n del s e ñ o r Ossorlo 
r ís para MajdrMi e l presidente de l a Comí- de ̂  v o t a r á los presupuestos, 
saón de Relaciones Exteriores de Cuba, Recuerdan algunos comentaristas que 
este Gobier 
no por- su origen; llegamos a agosto con 
una íórmula de concordia y nos separarnos 
cada cual en su puesto 
aprecia que el problema políteo iba a 
'oner una solución, pero se Inició, especial 
i o n José M a r í a Lasa y i m h i j o del presi- ^ á e aoft pr imeros en fel ic i tar a l s e ñ o r T?1?, ^ Sánchez de Toca, una 
dente 'de aquella r epúb l i ca . rw^orin a\ ^rmi-nar- a„ , 1 ^ , , ^ ^ f„A división de las tuerzas conservadoras, pre 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
Ossorio a l t e r m i n a r é s t e su discurso fué 
el s e ñ o r La Cierva quien le di jo a l estre-
E l subsecretario ae Hacienda, s e ñ o r Ar- ohar su mano • 
fuelles, h a b l ó hoy con los periodistas, a l -^Puesto que usted siente as í , ha he-
ocibirles, del estado en que se hal laban oho m u v bien en hablar de este modo 
los expedientes relacionados con los Sin-
J ¡calos Agr íco las . 
A l tomar poses ión del minis ter io , el se-
io r Buigallal, d i jo , h a b í a pendientes de 
t r íun i t ac ión y reso luc ión 220 expedientes 
sobre los Sindicatos A g r í c o l a s y puedo 
l^&m C o r t e s 
EH E L SENADO 
se abre la sesión. A las cuatro y veinte 
la r íes a ustede'a la^gmSTiwüci^ d é qm> 13 presidencia del señor Allendesala 
•n el d í a de hoy e s t á n y a despachados ah- ^ ' 
« ñ u t a m e n t e UKioe. ^En ^ « « ^ V tribunas, escasa conrurren-
B E N L L I U R E , D I M I T E % t . 
H a s ido admi t ida po r real decreto del En el banco azul e) jefe del Gobierno y 
minister io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l a di- los ministros úr Gractó y Justicia y Es 
nis ión del cargo de director de Bellas A i - fado. 
tes presentada por don 'Mariano Benl l iu - El ministro de GRACIA Y JUSTICIA sube 
re, habiendo sido nombrado para sus-ti- a la tribuna y lee un proyecto de ley de- ^ BU s,-.noría 0 PS0 e<5. inexacto 
tu i r ie en el c a r g ó el conde de Peña , Ra- rogando el de Jurisdicciones de marzo de 
miro . l'.m. 
LOS ALOJAMIENTOS Pide que esk' proveí to p -̂sc a estudio de 
E l minis ter io de l a Gobe rnac ión l i a pu- un$ Comisión especial, y así se acuerda 
blicado una real orden oisponiendo que Ruegos y preguntas, 
las Diputaciones provinciales í a i i l i t en alo El señor del MORAL se ocupa de] nom 
jamiento a las guarniciones, de acuerdo bramiento de varios jueces municipales de 
con las autoridades mil i tares . Madrid. 
Obedece esta d i spos ic ión a las excitacio- El ministro de CRACIA Y JUSTICIA le 
n a i hechas por el ramo de Guerra, eni vis- contesta que esos nombramientos se ajus- Tos emólearT 
p  
sentándonos como intrigante«. (Rumores.) 
Dijo su señoría que había comprobado la 
existencia de un complot de ciervistas, m i -
litares y patronos; esto no se puede afirmar 
sin demostrarlo, sino se hace así la respon-
sabilidad cae sobre el presidente del Con-
sejo de ministros. 
El PRESIDENTE: Estas úl t imas palabras 
se refirlríln a los hechos no a las personas. 
El señor LA CIERVA: Me atengo a la In-
terpretación de su señoría. 
Habló el jefe del Gobierno de un mor l -
miento revolucionario de patronos y m i l i -
tares, pues tiene que demostrar su señoría 
la existencia de ese complot y fijar sos con. 
secueneias. 
Liga también su señoría qué medidas 
aoptó. para abortar el complot o lo demues 
y todo ei 
mundo tendrá que reconecer en el asunto 
el derecho a llamar al Gobierno faccioso 
A pesar de estar apoyado por el bloque 
de las izquierdas este Gobierno... 
El señor PRIETO: ;Hasta dónde llega ese 
bloque? ¿Hasta el señor Ossorio? 
El señor LA .CIERVA: Todas los medios 
me serán lícitos para combatir a este Go-
bierno mientras no explique su conducta y 
tan a la ley. 
El seóor del MORAL protesta de la Iñtro-
misión de la política en las cuestiones j u 
ridicas y anuncia una interpelación sobre 
este asunto. 
El señor MARTINEZ DE VELASCO anun-
ta de las dificultades que encuentran para 
alojarse los jefes y oficiales en Bilbao, 
Burgos y otras capitales por l a g ran es-
casez de viviendas. 
E L CONDE, TRABAJA 
E l conde de Romanonesi, antes de salir 




Guerra y M a n n a en la cues t ión mih ta r , (lece aj n)iní,sfro t|e ^ haVÍÍTti„ 
nado acudir a su requerimiento. 
Tiene el ministro de la Guerra que ex-
plicar si hubo militares conspiradores; si 
no .lo explica todo el Gobierno ya sabemos 
lo que tiene que hacer. (Aplausos en el cen-
tro y en distintos escaños de la Cámara.) 
El presidente del CONSEJO afirma que 
los parlamentarios no deben hablar de 
ese asunto. 
E L GOBIERNO Y LA OBSTRUCCION 
Respecto a] Consejo celebrado anodhe, 
se asegura que fué esencialmente políti-
co, d e d i c á n d o s e pr incipalmente ios minis-
tros a estudiar el pleito mi l i t a r , acerca 
Dice que en el asunto de que se va a 
ocupar se propone emplear les normas de 
conducta que deben seguirse en las rué? 
llones internacionales. 
Cénsura la conducta del mtírgués de Vi -
del cual, existe g r an disparidad en el seno ^alobar. que ¿mlió la cestón del monumen* 
uei Gabinete y de la a c ü t u d en que l a rni ,0 ,le F«Tei; para trasladarle a España, 
nor ia mauro-ciervista se h a colocado con- Le contesta el ministro de Estado elogian 
t r a el Gobierno. do al "'^Qoes de Villalobar. 
Respecto a l p r imero de estos problemas E1 spñor GONZALEZ ECHAVARRI recti 
el Gobierno m a n t e n d r á el cr i ter io de in - Acá-
hibirse én este asunto, por entender que ' El m a r q u é de CORTINA anuncia una in-
sólo los mi l i t a re s deben de solucionarle, terpelación sobre política económicíi inter-
o, en todo caso, r e c o r d a r á n que fué el Ga- nacional. 
b íne te de Alhucemas el que reconoció las El ministro de HACIENDA la acepta. 
Juntas t écn icas . El marqués de CORTINA la explana, ex 
Por su parte ei minis t ro de la Guerra tendiéndose en consideraciones y afirmando 
se asegura que h izo presente a sus conif que es necesario desarrollar los acuerdos 
, a ñ e r o s que, debido a l a enfermedad que económicos establecidos con Francia e In-
padece el c a p i t á n "eneral s e ñ o r m a r q u é s glaterra. 
de Estella, el Consejo Supremo de Guerra El ministro de HACIENDA le contesta 
y Mar ina no ha podido_reunirse. que el Gobierno tiene decidida - su norma 
El s e ñ o r Sánchez de Toca d ió cuenta a 
sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete de que tan 
pronto como se e n t e r ó de que h a b í a una 
lor ia dispuesta a impedi r la a p r o b é 
ción de los presupuestos, escr ib ió a los je-
fes de grupo iiberales, pidiendo consiguie-
ran de sus amigos que acudieran desde 
pr imera hora a l Congreso, pues h a b í a m8-
n o r í a que t e n í a el p r o p ó s i t o de pedir vo-
t a c i ó n nomina l para todos los asuntos. 
do conducta en esta cuestión. 
Orden del día. 
Se aprueba el acta de la sesión, anterior 
Se aprueban varios d ic támenes de actas 
y se levanta ta sesión' a las seis y media. 
EN EL CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y medla. 
EscaOos y tribunas concurridos. 
la influencia del señor La Cierva 
Explica el programa mín imo del Gobier-
no. 
El tercer punto de este programa frft acu-
dir a las Cortes el 15 de noviembr*. y ee 
ha cumplido, pero el señor La Cien-a nos 
ha saludado con., un movimiento pasional, 
y todo está perturbado. 
Ninmina afirmación del señor La Cierva 
es nuevii, ya lo había dicho anteriormente 
el diario oficial de su señoría, que es el 
"A R C». (Rumores y protestas, dist inguién 
dose en éstas el señor «Azorín». 
Niega la versión que el señor La Cierva 
dió en su discurso del Hotel Ritz de la en-
trevista que ambos celebraron cuando el se 
ñor Sánchez de Toca se encargó del Poder. 
Yo siempre pensé—agrega—que el señor 
La Cierva baria una mala gestión en el mi 
nisterio de la Guerra, y que estar ía mejor 
en Hacienda, pero en esto me equivoqué. 
(Risas y rumores.) 
Niegp que haya encontrado dificultades 
por [¡arte de. las militares, y dice que ahora 
se pretendo llevar a la Cámara la cuestión 
mil i tar para molestar al Gobierno. 
Nos damos por notificados—dice— de que 
el señor La Cierva eonsíderá lícitos todos 
losm odios para derribarnos. 
El señor LA CIERVA protesta de que' el 
jefe del Gobierno no le haya cohtestado a 
sus preguntas. 
Su señoría declaró que existía un com-
plot de patronos, militares y este diputado 
que os hable. 
Rechaza los ataques del señor Sánchez de 
Toca a uno de los pocos periódicos Inde-
pendientes que hay en España. (Rumores y 
En el banco aaul. de uniformo, los mi-
Aurique el Gobierno t e n í a ayer dudas nlstros de Fomento y Gobernación 
acerca de l a acti tud del s eño r M a u r a , pa- E l . presidente de la CÁMARA da cuenta 
rece que tiene y a motivos para desechar- ílé la vacante que ha dejado el señor 
las, pues la- insistencia del s e ñ o r m a r q u é s Amado, por haber sido nombrado gober 
de Figueroa en que le sea admi t ida l a d i - nador de Barcelona. 
mi s ión del cargo de consejero perraanen El señor LA CIERVA se ex t raña de que no aIf?unas protestas.) 
to del Consejo de Estado, es una prueba se dé cuenta al mismo tiempo de la vacan- ¿r>or ^ ^ i j o su señoría que los mil i ta-
de c u á l es l a acti tud de don Antonio. ' 
Sin embargo de esto, el Gobierno acor-
dó res is t i r cuanto pueda l a obs t rucc ión , 
con el á n i m o exclusivo de aprobar los pref 
supuestos. 
S l . M i N D A CHARLA DE BURGOS MAZO 
te de otros diputados que se encuentran en res. ^ a ^ 1 1 metidos en el complot? 
el mismo caso. 
Alude a los casos de los señores Estrada, 
Andrade y del Moral. 
El presidente de la CAMARA dice que la 
mesa no ha recibido comunicación oficial 
El min i s t ro de l a GobemacióHj a l ^eci- del nombramiento de los mencionados se-
h i r a s í a madrugada a los periodistas, les ñores, 
man i f e s tó que las noticias de provincias 
acusim normal idad . : mentira que la mesa no se dé por enterada 
En Barcelona, j a t r anqu i l idad se ha lle lo quo hft pUb¡le,ftdo la . f ^ é e t a . . 
restablecido, aumentando el numero de 
El señor LA CIERVA contesta que pareé?1 
obreros que trabajan. 
A n u n c i ó que el Gobierno en pleno feli- « ^ V P ^ ^ T A "IAV 
c i t a r á m a ñ a n a a l a infanta d o ñ a Isabel 1 
por ser su fiesta o n o m á s t i c a . 
Y terminó su conver sac ión repitiendo 
que m a ñ a n a a s i s t i r á a l Senado para con-
testar aj conde de Limpias . 
LOS PROPOSITOS DE LA CIERVA 
El s e ñ o r La Cierva ha declarado esta 
uocha d e s p u é s de terminada la ses ión pat-
lonientaria, que m i e n t r a » le quade una. 
gota do « a n g r e en las venas c o m b a t i r á al 
Los ministros de la GOBERNACION y FO-
MENTO suben a la. tribuna y leen várlos 
El presidente del CONSEJO: Yo no he di-
cho nada. 
El señor LA CIERVA: ¿Por qué dijo su 
señoría que los patronos estaban mezcla-
dos en un complot conmigo? 
El presidente del CONSEJO:. De eso ten-
driamos mucho que hablar. 
El señor LA CIERVA: Pues mientras eso 
no se aclare no consentiremos que funcione 
el Parlamento. 
El presidente del CONSEJO explica la v i -
sita que le hizo el señor Junoy, afirmando 
que éste desconocía incluso el significado 
de la palabra lock-out. 
Se limitó a declarar que los patronos pre 
tendían derribar al Coblerno. 
;.No tiene este mucha coincidencia con las 
manifestaciones que acaba de hacer el se-
ñor La Cierva? 
Podemos tratar de esto en otío debate 
dado a Palacio: 
Promete el cargo el setlor Besteiro y j u -
ran los s-eñores Merino y Beruete. 
Ruegos y preguntas. 
El Señor MARTINEZ CAMPOS fie. lamenta 
del mal optado en que se encuenuan las 
carreteras de Ciudad Real. 
Hace varias peticiones, entre ollas la de 
que ;«> realice el servicio postal a^reo por muy ampliamente. .'Protestas de los cierviB 
los alumnos de la Escuela de aviación m i - tas y voces de no, no. ahora mismo.) 
f rob i emó y que, a p a r t i r de m a ñ a n a , ,J,íir: 01 presidente anuncia con VBin,. . El señor GOICOECHEA: Si Mi señoría no 
d i r á eí recuento de diputados y votac ión t l c j^ t ro hortu; de anticipación cuándo ha prueba el complot quedará ante la C é r a i r a 
n o m i n a l para todos loa asuntos. de ponerse a discusión el proyecto de su- como un calumniador. (Aplausos d© \c* 
CONSEJO DE MINISTROS presión del Estado Mayor. ciervistas y maurlstas.y 
Terminada l a sesión en el Congreso se tie contesta el ministro de la GUERRA en El presidente del CONSEJO: Yo sólo pue-
r e u n i ó el Gobierno en Consejo en el des- V(>z ten baja que apenas llegan las paliduas do aceptar un debate normal, 
pacho de minis t ros . ¡a la tribuna de la prensa. El señor LA CIERVA: Pues en un debate 
Loa periodistas preguntaron a l a salida | Parece oírse respecto del proyecto de vo* normal estamos, 
al minis t ro de la Guerra si era cierto que, luntariado en Africa que no le abandona Yop regunto al señor Sánchez de Toca si 
ej s e ñ o r Sánchez de Toca se hab í a trasla* aunque tiene la impresión de que resul tará esa coincidencia es la única prueba que 
muy costoso, y en cuanto al servicio postal tiene para afirmar la existencia del com-
ae-reo lo considera un asunto tan comple-plot . , , ,** 
jo que no se atrve a tónjar de momento | El presidente del CONSEJO dice que el 
una decisión. i Gobierno tiene derecho a contestar en la 
Se hacen otros ruegos locales de escaso forma que estime conveniente, 
¡ritejíés. | -Se está dando—-agrega—una vuelta a la 
El señor LA CIERVA ruega al presidente palabra complot, pues yo sólo he dicho que 
del Consejo que exponga la s i tuac ión -de había coincidencias singulares, 
los conflictos de orden pübllco. y que hable El señor LA CIERVA: Puesto que el pre-
;con claridad sobro eso del complot de La sidenie declara qlie no tiene otras pruebas 
! Cierva, los patronos y ios militares. (Ru-1''yo "digo qíie no córtozco al señor Junoy. 
mores.) 'quien me visitó con una Comisión de La 
I Invitando yo al Gobierno—agrega—supon Canadiense, como visitó a otros políticos, 
go que el Gobierno di rá todo cuanto sepa. ! De esto pueden dar fe los señores Alba y 
-Para la á rdua labor parlamentaria el l io Sánchez Guerra,, que tienen relación con 
bierno considera que cuenta'"con elementos esa Empresa 
parlamentarlos que. aseguren el cumplí» ,' El señor Sánchez de Toca sugir ió a la 
miento de osa labor. ¿Y para la aprobación prensa lo de mi part icipación en el com-
de los presupuestos? (Rumoree.) plot. Su seiloría quiso emplear contra mí 
El presidente del CONSEJO dice que la las mismas armas, que. otra vez empleó con-
• materia relativa a Barcelona.ea Ardua y que tra el señor Maura 
cunvienf hnbinr largamente ella. | La hldalgiífa de esta Cámara nuBea ti& 
T E A T R O P E R E D A -
Hoy m i é r c o l e s , 19 nov¡emfc>r® de 919 
SECCION CONTINUA DESDE LAS SEIS DE LA TARDE HASTA LAS DOCE J)E LA NOCHE 
Estreno del interesante cinedrama, en cinco 
(o) partes, interpretado por Mae ¡Murray, (o) 
1 3 1 d f t í s t p s a z o 
COMPLETARAN EL PKOORAMA OTRAS INTERESANTES CINTAS 
. Se despachan localidades en taquilla, desde las tres de la tarde.—Mañana, 
jueves, a las cuatro dé la tarde, SECCION I N F A N T I L . . . 
HtfBI&tfjfei afni(»r»e «n «íl hfíneo «zal a 
que »QJU íftiumiiiadorf». 
El presidente del CONSEJO: Afhuito la l i -
citud de esas palabras siempre que no en-
cierren un agravio personal. 
El señor ALBA dice que no es consejero 
de La Canadiense, y que no tiene relacio-
nes con las Compañías que explotan los 
servicios públicos) 
Se ex t raña do la alusión del señor La 
Cierva y agrega que t̂ ste tiene la monoma-
nía de aludirle en todos los debates. 
El presidente del CONSEJO: No quiero re-
coger algunas de las palabras que se han 
escuchado. 
El Parlamento, como tribunal popular, 
juzgará las palabras de los hombres públi-
cos. 1 
Se suspende el debate. 
Orden del dia. 
Se aprueban varias actas, y el señor La 
Cierva dice que por tratarse de compañe-
ros no pide votación nominal. 
A las siete de la tarde »e levanta la se-
sión. 
DESPUES DEL COMIENZO DEL DEBATE 
En el Congreso hab ía esta larde desde 
primera hora extraordinaria animación. 
Coníorme se había anunciado, el señor 
La Cierva rompió eri la sesión la hostilidad 
contra el Gobierno. 
El debate íu»s seguido con extraordinario 
Interés por toda la Cámara. 
La primera parto fué algo feliz para el 
señor Sánchez de Toca; pero la segunda tu 
vo un resultado completamente desdichado, 
y así lo recono'rían incluso los amigos del 
Gobierno. 
Todos los que han asistido a la sesión han 
advertido la frialdad de la fracción liberal-
conservadora, que n i una sola vez aplau-
dió al señor Sánchez de Toca. 
Los ciervistas se mostraban dolidos de 
algunas frases irónicas del presidente dei 
Consejo enardecidos con el discurso del 
señor La Cierva, al que aplaudieron calu-
rosamente. 
L a C á m a r a , d e s p u é s de l a ses ión , es-
taba antmaKlísiraa. 
Loa (mánleteriiaJes reooaioqfan que la 
j o m a d a ¡había «ñdo lamqntabJe para el 
pres ld«n te . 
E l s e ñ o r ft&nchez d» Tocia bxm-ó en 
varias ocasiones producía- efecto pana 
levaíntar el Animo de ana par t idar ios , 
corusiguáeinido t a n sólo que le aplaudie-
ran las izquierdeas, pero no así loa "idó-
neos». 
Se « u p o d e s p u é s en eJ Congreso que en 
la ses ión de l a Aftamhlea maairista el se-
ñ o r Coicoechea habla, pronunciado un 
discurso lamentonido l a act i tud del se-
ñ o r Ossorio, y esto vino a anmeJitar los 
coonentaxioa 
L a i m p r e s i ó n general es l a de que el Go 
b iemo ha quedado deshecho hasta el pun-
to de que c i rcu la ron rumores de que el se-
ñoo- S á n c h e z de Toca h a b í a raarohado des 
de l a C á m a r a a Palacio. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río d é l a Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 

















Pesos oro argentinos 






























í > E F » 0 M , T t e s 
A todos los pedestristas de Santander, 
que no pertenezcan a ninguna Sociedad 
deportista o deseen cambiar de Club, so les 
ruega asistan a una importante reunión 
que se celebrará hoy, a las ocho y media, 
en los salones del café de Rucabao. 
Se suplica a los corredores de la «Lnlón 
Montañesa" asistan a esta reunión. 
T E A T R O P E R E D A 
Mañana jueves, y en vista del éxitp que 
han obtenido todos los «matinéds»" infan 
tiles que la Empresa ha organizado en la 
primera hora de l a tarde de los d ías íes 
tivos, t endrá lugar', a las cuatro de la 
tarde, una entretenida sección c inematográ 
flea, dedicada a los «peques» en la que. los 
chiquitines la gozarán de. lo lindo ante las 
arriesgadas travesuras de sus amigos de la 
«pantalla», Pancho y Quico. 
En la sección de la tarde, y como ñna l 
de temporada de cinematógrafo, se exhibí 
rá una interesantsima película, interpreta-
da por el genial actor Douglas Fái rbankc, 
que se ti tula «El rancho de la V». 
Aunque la pelicula, por su largo metraje 
e interés extraorinario. es de las que bastan 
y «obran para llenar cumplidamente un 
programa, la Empresa, en favor de. pü 
blieo, no sólo presen ta rá además do ella 
otras aftlma^, sino que respetará el precio 
de los días anteriores, a pesar de este ex-
traordümrío acontecimiento. 
El sábado empezará una c a m p a ñ a tea 
tral el elenco que dirige Casáis, para el 
que hay ya gran m'imero de localidades 
abonadas. 
VA/VVVVVVVWVVVVVVWAWVWVVVVVŴ  
T U B E R C U L O S I S OSEA Y PULMONAR 
los médico® reComiendlan 
AVENACAGAO 
a base de fosfato» reconstituyentes. 
T e l e g r a m a b u r s á t i l . 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladol id a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos do Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 





Dólares. . . 
Francos suizos 






















Consolidados, 2 1̂ 2 por 100. 
New War Laon.. 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
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de un pendiente de brülaintos, que se eoc" 
t r a v i ó el domingo, daade el Casino del 
Sardinero a La Avenida de loa Infantes 
(V i i l a Buflenia), donde «to {^ratificará al 
que lo «atregüe. 
GRAN PEÍlSiOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O -
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
— 5, M A R T I L L O , 5 — — — 
Sucursal on Avila parí» cambio de clima 
Notas necrológicas 
Con numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o fuá. He-
ve/do ayer a l a ú l t i m a morada el c a d á v e r 
de d o ñ a Fi lomena Hie r ro de Ga rc í a , a r re 
hatada por l a muerte en plena juveaitud 
y cuando t e n í a í o r m a d o un hogar feliz. 
A su esposo, nuestro buen amigo don 
rgnacio G a r c í a ; hi jos y d e m á s parientes 
a c o m p a ñ a m o s en el dolor que tan inespe-
rada como ter r ib le desgracia las ho oca-
sionado. 
D e s p u é s d« recib i r l o * S a n t o » Sacra-
fRentos dejó ayer «s te mundo el respeta-
ble caballero, conoc id í s imo y apreciado en 
esta ciudad, don Fernando de la Revi l la 
Huidobro. 
Reciban «us 'distinguidos hermanos do-
ñ a Gertrudis, d o ñ a Isabel y don L u i s ; so-
brinos, pr imos y d e m á s f ami l i a el testi-
monio de nuestro p é s a m e m á s sentido. _ 
DE TODAS LAS MEJORES 
• . • • MARCAS • • • • 
jóse García del Diesiro. 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL. U . PRIMERO I Z Q U I E R D A 
P I A N O S 
PIAMOS antomátieos B A L D W I N 
>m P R R F K t T O a V ABrSSTlBOft 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I . I i l l l i e im i i E u i l u t i fi-SiotiDin 
. u l i o C o r t i g u e r a 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda, su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3." 
MEDIDO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
ana y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 832. 
R e l o i e r í a S u i z a . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, p l aqué y niquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMERO 4 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a u ñ a y de dos a seis. 
Garlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermadadea de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto lo» días festivos) 
WAD RAS, 3, 3.°-TELEFONO 479 
P a b l o P e r e d a E l o r d l . 
Especialista en enfermadedes de los n-i 
ñ o s y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 2.° 
J o a q u í n S a n t u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del dncioi 
Madrazo, y de doce a una y media v'rstí 
Rát, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO í 7% 
Juilin Fernandez 6. Dosai 
M E D I C O 
Éspecialista en las enfermedades del pectio 
Consulta de onse a una. 
SANTA L U C I A , 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
= = = = = Tendré i s salud y vigor tomando el 
D A n T O M O T A VIN0 TÓNICO R€GENERADOR 
i U 1 C i U I I f contra la impotencia y enfer-
DE VENTA, 
en las DROGUERÍAS de 
medades de la médula . 
PEREZ DEL MOLIIIO V C Plaza de las Escuelas, 1 -y WadRls.lyS-
^ - ^ 5 - ^ O ^ ; É 
PARA LOS LABRADORES 
fe 
6e encuentra usted agotado sin 
fuerzas y sin h u T » o r para el tra-
bajo 
i orne Vd. VI1NO FIJVEÜ O. 
Poderoso alimento del trabajo. 
U o le 
taMi preparatoria para íooreso en el Cuerpo de 
DIRIGIDA POR DON SATURNINO MARTIN ARRANZ, OFICIAL 1." DEL ¡QÜBRPO 
Y SECRKTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PRINCPAL DE SANTANDER, Y DON KAMON 
H. A L V A R E Z , OFICIAL 3.° Y HABILITADO DEL PERSONAL POSTAL DE LA PROVINCIA 
T a b l e r o s , ©, t e r c e r o . S a n t a n d e r 
Prepa rac ión Comletísima teór ico-prác t ica para la actual convocatoria de 1.200 plazas 
flotadas con 3.00) pesetas anuales, y las convocatorias sucesivas.—Clases particulares y 
»or grupos.—Vloras de mat r ícu la : de tres a siete de la tarde.—Se facilitan toda clase de 
F detalles y programas. 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
L a huelga de mmeroa de los Estados 
Unidos vuelve a dar actual idad al tema 
del empleo del pe t ró leo como combustible 
en l a M a r i n a mercante, del que y a nos 
ociipamo* varias veces en esta sección. 
1 ¡n eoe, efectivamente, que va adquinen 
do cada d í a m4s terreno ei. pe t ró leo como 
combustible, y en los astilleros ingleses 
se e s t á n construyendo muchos barcos en 
los que se e m p l e a r á el pe t ró leo como com 
bustible, o que i r á n provistos de motores 
do c o m b u s t i é n interna. 
Los técnicos a t r ibuyen muchas ventajas 
a este nuevo procedimiento, y no »vs la 
menor i a del considerable aumenlo en el 
radio de acción del buque sin necesidad 
de carbonear. • 
l"na casa armadora inglesa, anuncia la 
c o n s t r u c c i ó n de unos barcos capaces de 
transpor tar 8.00O toneladas de carga, y 
que pueden i r desde Ing la te r ra a la I n -
dia , regresar a Ing la te r ra v volver o t r a 
vez a la Ind ia , sin necesidad de hacer re-
puesto de combustible. Claro es t á que SJ 
esto es axacto, y l a misma p r o p o r c i ó n pu-
diera aplicarse a todos los buques de pe-
tró leo , el oihorro que eso s u p o n d r í a en es-
t a d í a s p r o p o r c i o n a r í a una considerable, 
ventaja a dichos buques sobre los que 
usan el c a r b ó n como combustible, i 
L a prensa profesionaj de la na.vegación 
e s t á discutiendo estos d í a s el tema, y hay, 
naturalmente, opiniones para todos los 
gustos. Nosotros, por nuestra pai te , cree-* 
nio- que Ingla ter ra , gran prodiictora de 
c a r b ó n , y que, en cambio, no produce pe-
tró leo , h a b r á de hacer todo lo posible pa-
ra que siga predominando la hu l l a en la 
M a r i n a mercante; y no hay que olvidar 
que I n g l a t e r r a sigue siendo l a pr imera 
potencia en transportes m a r í t i m o s , y que 
son suyos casi lodos los d e p ó s i t o s de can 
bón distr ibuidos en las rutas in temac io i 
nales, cuya sus t i t uc ión por depós i t o s de 
pe t ró leo no es t an fácil n i , desde luego, 
puede (hacerse en poco tiempo. 
C o n t i n ú a , y no lleva trazas de mejorar, 
la escasez de tonelaje disponible, a pesar 
de que cada semana que pasa hay mayor 
n ú m e r o de buques navegando, y el total 
es hoy ya bastante superior a l que h a b í a 
antes'de l a guerra. Y a hemos dicho que 
esto obedece a Ja menor u t i l i zac ión del to-
nelaje, producidla por Ja necesidad que tie 
ne Ing la te r ra de traer el t r igo de Austra-
l i a y por las difleultades que se eocttehr 
toan para la carga y descarga en los puer 
tos. 
Pero, ahora, aparece un nuevo factor, 
/ p i e influye t a m b i é n en esa menor ut i l iza-
' c ión, y es que las tripulaciones, por efec-
to, s in duda, de esa ola de pereza que in -
vade a todo el mundo, han adoptado el sis 
tema de detenerse unos cuantos d í a s en 
cada puerto en que ihacen escala, para 
descansar y divertirse un poco. Se ciaa el 
caso de u n barco norteamericano que h i -
zo escala en un puerto europeo, y habien-
do terminado su mis ión allí, el c a p i t á n re 
cibió orden de los armadores de p a r t i r en 
seguida; .pero ei c a p i t á n se negó , alegan-
do que él no p o d í a zarpar el s á b a d o , po i -
que h a b í a quedado citado con unos amjv 
gos para pasar juntos el domingo, y que 
no s a l d r í a hasta el lunes ló m á s pronto. 
T a m b i é n se cita otro caso muy curioso: 
un barco,mercante, regentado por el Go-
bierno norteamericano, llegó a Venecia 
con u n cargamento de c a r b ó n ; allí se en-
con t ró con un barco inglés , y jos capita-
nes de ambos resultaron amigos. E l cap!-
téú norteamericano no h a b í a recibido ói-; 
denes en Venecia, pero al enterarse de': 
que s u , c o m p a ñ e r o , ing lés p a r t í a para 
O r á n , dec id ió i r t a m b i é n a ese puerto con 
: u buque, porejue. no lo conoc ía y que r í a 
s-er q u é tal se pasaba aÜIi. Llegaron a" 
O r á n , y el c a p i t á n dej barco i n g l é s cuen 
ia que cuando sa l ió de allí a ú n continua-
ba el norteamericano, quien estaba pasa.n 
ilo una temporada muy agradable. 
El resultado de todo ello es que ha dis-
minu ido considerablemente la efioaoia del 
tonelaje. E l Comité del Tráf ico m a r í t i m o 
de Ing la te r ra acaba de publicar una es 
t a l í s t i c a , s e g ú n la. cual el t é r m i n o medio 
del tiempo que han estaco navegando 
cien vapores de lo» que dreno organismo, 
adminis t ra , h a llegado escasamente s i 4-t 
por 100. Esto s e r v i r á para explicar por 
ipié los fletes c o n t i n ú a n cada vez m á s fir-
mes, a. pesar del aumento que se produce 
en e) tonelaje. 
. F L E T E S 
Poca novedades hay que registrar en es 
;e mercado en la semana. La huelga, de 
mineros .de los .Estados Unidcns diJicnlia 
extraordinariamente las operaciones de 
carga y descarga en el puerto de Nueva 
York, ya que se ha prohibido el carboneo 
C'J& buques en d t á h o puerto haMa tanto 
que se solucione el conflicto. Por esa,mjs^ 
nía causa, los fletes de c a r b ó n a Europa1 
I ai) sido escasos y p r á c t i c a m e n t e nomina 
les. Ej precio para carga.general oscila 
alrededor de 24 d ó l ^ r ^ neto. 
Estuvo muy paralizado el transporte de 
f in tas a Ingla ter ra , por la con t racc ión del! 
mercado en diciho pa í s ; pero, en genaral.l 
los precios de los fletes cont inuaron f i l -
mes, tanto para ese tráfico como para las 
expoliaciones inglesas de c a r b ó n . . 
He aqu í algunos de los precios úl t inuir 
inente pagados: 
Fru tas : desde los puertos del Medite-
r r á n e o a Ingla ter ra , a UO chelines por 
c:wla 100 pies c ú b i c o s ; minera l , desde A l i 
m e r í a , 5?0 chelines tonelada: desde Mála-
ga, 22 ctfielines 3 peniques: desde Mell l la , 
:.íi chelines, y desde Bilbao, 21 chelines 6 
I enique^. 
C a r b ó n : desde Cardíff a Vigo, (12 cheli-
i,ea G prniques; a Miálaga, 67 ch. Unes 0 
peniques; -desde Glasgow a Barcelona, n 
i'¿ chelines 6 peniques, en fuerie alza. 
En el tráfico t r a s a t l á n t i c o se han paga-
do 21 d ó l a r e s de Nueva York a Amberes 
y 155 chelines desde Buenos Aires a Mar-
sella. 
E n p r inc ip io ¡somos opuestos a l empleo 
de abonos compuestos en luga r de pr ime-
á i s inaferitus, porque ej fraude es mucho 
m á s corriente en los primeros que en tós 
abonos aislados. 
Sin embargo; hay casos en que reoc 
niendanirts Ja ap l i c ac ión ae xales abonos, 
y el p r inc ipa l de ellos es cuando los labra 
Jotes son refractarios del todo a l empleo 
lié í ú m i u l a s completas de fertilizantea, 
no ut i l izando m á s que un solo abono: su-
pe rtosf ato de cal o n i t r a to ae sosa o sulr 
l a io a m o n í a c o , etc. 
j Es preferible la ap l i cac ión de un abono 
oompueslo, con f ó r m u l a completa, aun-
que no sea del todo una f ó r m u l a ideal pa 
r a el caMivo de que se trate, que el uso de 
un solo abono, pues aparte de obtenerse 
1 un buen aumento de cosecha se evita, o 
retrasa el agotamiento diel terreno. 
.. A pesar de estas ventajas i%> recorda-
mos, sin embargo, l a compra de abonos 
compuestos de un modo general, pues 
son e n o r m í s i m o s ios fraudes que con ellos 
se. cometen. Pero sí aconsejamos que los 
• indicatos Agr íco las , 'as Federaciones dio 
, . ̂ anas y aun l a por tantos t í tu los bene-
m é r i t a Confederac ión Nacional Catól ico 
Agra r i a preparen e induzcan a emplear 
, i sus asociados algunos abonos compues-
MIS m a s corrientes'-y de resultados prác t i -
cos, 
Atíi, por ejemplo, para las « p l a n t a s le-
guminosas)) p o d r í a n mezclar : 
Superfosfato de cal 16/18, 80 por 100. 
Cloruro o súl fa to de potasa, 20 por 100. 
Para (.cereales» i 
Superfosifato de cal 16/18, 65 por 100. 
Sulfato de a m o n í a c o , 22 por 100. 
Cloruro po tás i co , 13 por 100. 
I ara «ihor ta l izas»: 
Superfosfato de cal 16/18, 50 por 100. 
Sulfato de amoniaco, 30 por 100. 
Cloruro o sulfato de potasa, 20 por 100. 
AAI>EY. 
(De «El Correo EspaAoI») 
La Bolsa Municipal del Trabajo. 
•Por esta oficina han sido colocados los 
siguientes obreros.: 
Un oficial forjador de cer ra je r ía ' , ú n al-
hañi l , un ajustador, un "estnoador, cuatro 
pintores y seis jornaleros. 
Se necesitan un oficial ajustador, un 
p encliz forjador d e ' c e r r a j e r í a y tres eai-
a l iTi jadores . 
Los' obreros de -otras localidades pue-
len diriginso a estas oficinas, pidiendo hi-
fojmes, 
M T f C l A S ^ S U E l T A S 
M 
eúw A , $ $ n M a r t i n . 
(SusMor ito P.Hfr9 t a n MoríJw.j 
EspecleJid&d tn vlnoi blanccs út la Na 
ra, M&nifcnlla y VaJdepeñas.—S^rr»- ' yagunééo «a eoniid*B.—T«l. a á s a . IB 
I Kl . l ' . l 'OXKMAS nr.TF.NIDOS. De Ma-
írld: Jesús ' Caiidaces. 
Enfermedades de la boca: desconócen-
s !¡ usando a d iar io Licor del Polo.—Fras-
• o. L50. 
t i 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquete*. 
11 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l I 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
E 1 V T K E G A . I N M E D I A T A 
C O M P R A - V E N T A 
= l)K = 
fincas rús t i cas y urbanas 
T t r r e es edificables 
Casas de vecindad - Isos 
P antas bajas - Hoteles 
ArrGia^ra Hispanie, 
H e r n á n Cor tés , 8, l.ú 
1 i* 18 de noviembre de 1919 
R E P R E S E N T A N T E PARA SAMTANBER Y SU PROVINCIA 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 






V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del Instituto de Sueroterapia p Vacunación de Berna, bajo la dirección científica del 
R R O F E S O R T A V El L_ 
ñmrómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombre 
Humedad relativa.. * . . . 
Dirección del viento.'. . . . 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar Md. 
Temperatura m á x i m a al sol, 26,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 15,0. 
Idem m í n i m a , 5,4. 
K m . recorridos por el viento de 8b ayer 
8h hoy, 120, 
Lluvia en m i i r OP ol m's*rio tiempo, 0,0 










LA CAJiíDAD DÉ SANTANDER. - El raovi 
miento del Asilo en el dia de ayel^ifué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 957. 
Asilados qui' CIUIHIMII en el día di' hoy, 
m. 
MATADERO.—Ronianeo del d i í dé av. r: 
Reses mayores, 3; con ¡peso de i2!> kiíógra 
mos. 
Cerdos, :!: con peso de 332. 
Corderos, G-: con peso de 409. 
Cañeros, 10; Con peso de 144. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917. 96,75 
por 100; pesetas' 10.000. 
Deuda perpetua al 5 por 100 interior, tí 
tutos, 76.50, 77. 77,40, 77,50 por 100; pesetas 
18.000. 
Idem id., ca-rpelus. ¿SfifS y 75.80 por 100; 
líeselas 17..r)00. 
OBI.IC.ACIONKS 
Hucsoa á Francia por Canfranc, especia-
les, 4 por 100, 79 por. 100; pesetas 7.500. 
CnnsMintpra Naval, .r¡ por 100. I00,&) por 
100; pesetas 2.500. 
Nóiic, primera serte, nacionalizadas, 3 
ñor 100, 57 por 100; pesetas 14.000. 
Idem id. , segundo serle, 5?.50 por 100; RiB 
setas 25.000. 
•Vsiurias, Cialicia y León, nacionalizadas, 
primera hipoteea, :i por 100, 56,75 por 100; 
pesetas 25.000. 
Madrid. Zaragoza y Alicante, se.fíunda, 51 
por 100; pesetas 20.000. . 
Idem d.. serie E| í y medio por 100, 8'»,75 
por 100; pesetas 10.000.-
Válladolid a Ariza, serie A, 5 por 100, 99,50 
por 100; pesetas 5.000. 
Alicante, primera, 3 por 100, 52,50 por 100; 
pesetas 12.500. 
La Austríaca, fábrica de cervezas, 5 por 
100, 101,75 por 100; pesetas 10.000. 
BILBAO 
FONDOS IMT.l.ICOS 
Interior, títulos: serie A, 77,aO; sene C, 
77,25. 
En ca)>retas provisionales; serie C, 75,30. 
' Amortizable en títulos; serie A, 96,75. 
En títulos, 1917; serie A. 95,Í0: serie R, 
96,40. 
Kxterior. estampillado: series F y E, 87,30, 
Acciones Carreteras de A'izcaya, 101.30. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 4.200, 4.22,5 pesetas fin 
fnn-iente, 4.220, 4.175. pesetas. 
V i n o s P A T E R N i N A 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-W 
L í n e a M a c - A n d r e w s 
Vapor CORTES, cargando en Londres 
• l ina Santander, a fiu llegada a d n i i U r ¿ 
arga p a r é LISBOA, G1BRALTAR, VA-
ENCIA, BARCELONA-y LONDRES. 
Para informes dir igirse a sus consigna 
larios 
SEÑORES HIJOS D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDER 
J . G A R C I A o^ico 
m Pranilteo, núm. 11—SANTANDER 
TELEFONOS 581 4«5 
I H i m o i modal o í en lestoi j K&Í&» a m « 
OTOGRAJFIA.—CIRUGIA. O R T O P E D l i 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtitKlM KOBAK 
M A 9 R I V 
A M E R I B A N OPTIOAL t P C G I A L I T I 
M ^ A L A , 14 (Palacio de la Emil ta t lTa) 
CRAN flAFt R E S T A U R A N T 
Eipt i la l idad tn bodas, baimuttet, tti.< 
H A S I T A t l O N E l 
••rvItJo a la aart? y por «MblM-toa 
E n c u a d e m a c i ó n -
• A N I E L «ONZALEZ 
•aM« de t a n jo«é. r.M-^«ro t, bala. 
' R e l o t e r í a joy ttU & O p t i c a 
t A M B I O « I M O M I B A « 
P A S E O V I PFRSWA ' M U f E l L R L V y 8 
Vizcaya. ,2.035. 2.030. 2,055 pesetas fin GO 
rriente, 2.000. ?.010. ÍÍ.OIS, 2.010,- 2.020. 2.013 
pesetas. 
Hispanoamericano. 395 por 100. 
Unión Minera. 1..900, 1.890. .1.850. 1.850, 
k«15 pesetas fln corriente. 1.900. 1.950, 1.900 
pesetas fln tOorriertíe, pr ima 50 pesetlis; 
1.850. 1.900. 1.825. 1.820. 1.850. 1.810 pesetas 
Río de la Piala. 305 pesetas. 
Banco Vasco, 400 pesetas. 
Agrícola Comercial. 280, 275, 280 pesetas. 
Norte de España. 243,50 pesetas. 
Sota y Aznar, 4.160 pesetas fln corriente, 
prima 100 pesetas; 4.025 y 4.050 pesetas. 
Nervión, 3.650 pesetas fin corriente. 3.640 
3.625 pesetas. 
l 'n ión. 6.360 pesetas. 
Vascongada. 1.330, 1.320 pesetas: 
(iiiipu/.coana, 600 pesetas. 
Vascocantábrica de Navegación, 99o pe 
setas. 
Mundaca, 525, 520 pesetas. 
Navepación Vizcaya, 3Í0 pesetas; 
Marít ima Bilbao. 595 pesetas. 
Altos Hornos, 309. 310 por 100 fln corríen 
te, 307, 306 por 100. 
Papelera, 227 por 100 fln corriente. 222; 
226, 228, 229. 231. 229 por 100. 
Resinera, 1.280, 1.230 pesetas fln del co 
rriente, 1.250, 1.235. 1.230, 1.225. 1.210, 1.225 
pesetas. 
Felpnras, 187,50, 187, 186, 187 por 100 fln 
corriente. 192 por 100 al 15. de diciembre, 
prima 25 pesetas; 185, 18'¡ por 100. 
SiderrirRica Ponlerrada, I.OIO. 
Explosivos, 310, 385 por 100. 
OBLIGACIONKS 
Asturias, Galicia. 56,50. 
Alsasua, 87 por 100. , 
Nortes, primera serie, primera hipotca, 57 
por 100, 56,75, 57 por 100. 
ValladolidiAriza, crie A, 99,25. . 
K'.ectra Viespo. 101 por 100. j 
CAMBIOS • I 
Londres, cheque. 6.812, a 20,33. fj 
ftOLSA OE MADRID 
A ("ta ée l a sesión anterior . 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Informe de jos letrados en el expeo 
sobre rebaja del a r b i t r i o de i n q ^ ) 1 ^ 
por las habitaciooiefii die los médicos to 
Especial — I n f o r m e sobre los tor 
ocupados por la "Aircillera» v «Aur!^0» 
a l a Arci l le ra» . " lirnent0 
Hacienda.—Don Rafaej Antón 
abonen los quinqueoiios. ' ^ le 
Ck>noeder una fmibvcnoión aJ ASÍI 
t u m o . " 0 "oc. 
I>enegar al Asi lo L a Caridad de Sn^ 
der l a subvenc ión qne p e d í a por he ^ 
\ií\s de toroe. * Com-
lú i sandhe .—Se pwvea la. plaza da 
lante. vi8i-
Que no se pag^ie del presupuesto df, t 
.anclie las subvencioaiea a la famii¡! 
s e ñ o r Gailloslra. Ia ' i e l 





•'• » G y. H 
Vmm-tlzable 5 por 100 F 
» » E 
»• .. D 
>» C 
» >' B ... 
. . ' A 
\rnnrtizable. 4 por 100, F 
í!ancfl de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 
» . Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantea 000 00 250 00 
Azucareras, preferentes. 
Idem ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 , 
Tesoro. 4,57, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas. ... 
Exterior, gerie F 






































































4 99 00 
41 50 
11 00 
^Deíi Haaic© Hispano Ameritano.) 
DE A Y E R 
P o l i c í a . — S a c a r a « o n c u r s o la p ^ . 
a^Lrninistrador de l mercado del Este ^ 
Fer ia del Verdoso,-que se celebre w 
andos domingos de cada mes 
DESPACHO ORDINABIO 
Te lé fonos .—Convoca to r i a paa-a la 
sión de seis plazas de telefonifttaa nSS*' 
rias. "^ntiQ. 
Obras.—Don Manuel Obregón , coiisi. 
un garage en ía . Avenida de los Inínr,*111' 
Sociedad cooperativa.. «La Tiendo 
subvenc ión para la compra de ki reno? ' 
fin de que conMruya casas, baratas 
Cuentas. 
P o l i c í a . — S e ñ a l a m i e n t o de Jiorat D 
la« v e n t a » al por mayor en e] ^ t a n n d 
mercado de la Esperanza.. ^ 
L O S E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PETU-DA.-Temporada do Pin„ 
matógrafo. n*-
Hoy miércoles, sección continua ((esd 
íás seis y media de la tarde, hasta lá<; ,\T 
de ta noche: " S doce 
Estreno del interesante cinedrama, en d 
co partes, interpretado por Mae Mun-av 
1EI chispazo». 
Completarán ei programa otras iniefe 
san tes cintas. 
Se despachan lo<;alidades en 'a. uilia 
.¡c-sde las tres de la tarde. 
Mañana jueves, a las cuatro de la lífÁl 
sección Inantil . 
S VLN ,NARVON.—Tenipnradn ,\t <i,lf. 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «La nueva misión dr ,|U 
dex», segundo y tercero episodios. 
PAUL LLÜ .\ NARDO N.—Temporada 
t" rineniatr)graíi> 
- Desle las seis, «I,a nueva misión dé ,iu 
dex», prólogo y primer episodio. 
i s i j i s l a n i s i i ' Manuel ; Martínez 
»AN F R A N B I t f O , 1, P R A L . 
Avltot A doniitillo.—Talifono (¡II. 
UNA QUEJA 
Don R a m ó n Pando, con comercio en l a . 
plaza de la Aduana, se p r e s e n t ó en queja 
al guardia de punto en aquel sitio, mani» 
fes tándo le que V a l e n t í n Ga rc í a , encarga-
do de las obras que se verifican en la casa 
n ú m e r o 1 de la calle de Tableros, tira, ei 
escombro por delante de l a fachada, le 
vantando g r a n cantidad de polvo, por cu-
y«* causa el sefior 'Pando tiene que cerrar 
su comercio, lo que le ocasiona gran per-
juicio. 
¡LO QUE ES DE E S I I ^ N A . . . ! 
Crlsanto Igareda, sirviente de Francis-
co Vi l la , d u e ñ o de una cuadra en el bar r io 
de Camino, se p e r m i t i ó cargar un carro 
de arena a i Sur de los arenales de Ma-
l i a ñ o , y al requerirle el g u a r d i a manifes-
tó que no t e n í a permiso, pero que se lo 
h a b í a mandado su a m o y que lo ihacía por 
encima de todo. 
E N T R E ELLAS 
L a joven de diez y ooho a ñ o s Mat i lde 
Caldos, que tóve en l a calle de San Roquei 
n ú m e r o 5, sub ió a l domici l io de su vecina 
M a r í a López, que habita en l a bohardil la 
del n ú m e r o 7 de la misma calle; y l a ap-
iñó, s in tener por q u é , un g r an e s c á n d a l o , 
l l enándo la de improperios. 
' F u é denunciada. • | 
1 
Orden 'del d í a para l a ses ión o rd inar ia 
que hoy c e l e b r a r á nuestra Corpo rac ión 
m u n i c i p a l : I 
B a n c o d e S a n t a n d e r . 
FUNDADO E N 1.867 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por loo 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, ídem. 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a la 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
11 por 100 de interés anual hasta lO.IJOO 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores. LIBRES de dere 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de val ore r. 
Cobro y descuento de cupones y tíiuloí 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos con 
garantía de valores, mercaderías, ole. 
Aceptación y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to-
da clase de operaciones de Banca. 
Hiele de Piedad de ÜDSI i 
y t a j a * • Ahorros do Santander. 
fnttitusMn benéfica que a t t ú a bajo «i 
protottorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédite con 
garantía hipotecaria, al 5 por 100 de inte* 
rés anual; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garantía de valores del Es» 
lado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
3 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alna-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor iiw 
rés hasta mil pesetas que las demás C»' 
jas locales. „ 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 
pur 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual. . 
Las cartillas se liquidan en el acto o« 
presetntación ; y anuallmente destina e| 
Consejo una cantidad para premios ae 
imponentes. 
IMPRENTA E L PUEBLO C A N T A ^ 
El éxi to de la vacunac ión depende, en primer té rmino, 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESOLTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0\& EN LAS REVACUNAOIONES 
FARMACIA D E L DOCTOR HONTAÑÓN 
H e r n s n Cortés , h ú m e r o 2 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s 
|Lá me jor del mundo! ¡La única extranjera! 
•sa 
i 
Se penden a 1,75 pesetas, en Casa de 
I s r n s d l / - ^ r c © ( S . © n C - ) E N T R ^ A POR CALDERÓN 
ln m a m i p s o 
p i f ISO de l i s casos. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2 . 0 0 0 m a n t a s d e c a m a , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . 5 . 0 0 0 p i e z a s de t e l a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a d i e z pese t - s 





iotórvenir en*el rrimirlHl No-
conde 5 " viai.'S il.-l Hc.v 
! a l Kxiranjero y pide que se 
rjlfl̂ '.ijU-aiiH'iiif m i c s i r a polilicu i ider-
I- iiflif 1 h ¡± riiiiiin oiiiisiis iiuc ii'nt'imi:-
í1'' íiin' i','b<'11 cviiai'se nuevas aven 
J1'-'1 . ,.. |.iie(l('secvini<is de eseannien-
coincoIIlitancia.•? én—aifirreií-. v vo m e ^ s e . Gasset por sus 
' Añade que l og ró disolver las Juntas en con Le.mmx. (Rumores.) 
un acto conmovedor y desde, entonces se S igu ió su mardha aquel Cmbierno nas-
. .m ir t ieron en Juntas tecleas. ta que a l s eño r Burgos Mazo se le o c u r n ^ 
Si ahora—dice—resurgen las Juntas de detenerse en re l^grafo^ .umto a l m a r q u é s 
defensa, será, porque han resurgido las <& Lema, para iliacer saber a la op ín tón 
KS1ADO JISTICIA, 
•̂ t liara "tro Orden del día. 
(¡ARNICA apoya una proposi . 
! 
^¿d-eUirio pregunta < 
I ' '. •ion 'a pet ic ión. 
1 -,l'1',rV¡,<tas piden votación nomina l . 
ÍÍ^LAOS p ro íos tan e increpan a los 
disgregar elementos tan valiosos. en tono h u m o r í s t i c o comenta las la igaa 
Recogiendo una a l u s i ó n del s e ñ o r Mole* conversaciones del min i s t ro de la Uober-
aceroa de l a e r p u l s i ó n del gobernador ci nac ión con los periodistas, recordando 
de Barcelona, asegura que n i n g ú n CIUP algunos d í a s h a b l ó hasta edatro ve-
liiien c a t a l á n tiene derecho a hablar ma l eos con eJlos. (Risas.) 
Pero los problemas sociales, s e ñ o r Bur-
gos Mazo, no se resuelven conversando 
con los p e i í o d i s t a s . 
En t r a a t m t a r del problema sindicalis-
ta y ci ta textos de-Briand y Emi l i ano Tgle 
sras, condenatorios del mismo. 
Dice aue ei sindicalismo, tal como es tá 
planteado en E s p a ñ a , es atentatorio a to_ 
•''""' a ñ a d a con las obras de sanea-
alcantarillado de Santandei-. .IPÍ Rjérci to, a quien tanto debe C a t a l u ñ a . 
^ s.i se toma en K^rftfÁ v pro longíwla ovación . ) 
i-d s e ñ o r PRIETO rectifica. 
Dice que del discurso de] s e ñ o r La Cier^ 
| i j >m.()s t -ta  va se desprende que él no encon t ró dificul 
| sW* v estos, a su vez, increpan a fode^. para gobernar, pero eso fué porque 
el s e ñ o r L a Cierva hizo todo l o que la» 
Afición nominal (vs tomada en con. Tuntas quisieron y agrega que si los Go- -
bieron svan a estar supeditados a las Jun ([(> p n n c i p i o soc-ial. W"r¡i pov 177 votos. Dieron svan a estar supeuimut»» a. una uii 
1^ los diputados, incluso los ciei-vis»- (as de defensa debe darse el Poder a és-
«dbre la f 
Los Comi té s catalanes fuei-on desde el 
p r inc ip io C o m i t é s de c a r á c t e r exclusiva-
Í^C PRIETO r e a n u ü a su interpela- En presidente del CONSEJO se muestra mente revolucionarios. 
01 - •uestión m i l i t a r . conforme con los elogios, dedicados a l E1 obJetí> p r inc ipa l de los smdicahsftas 
fué orgamizar en C a t a l u ñ a el Comité uni -
co, y las ó r d e n e s eran ciegamente ejecu-
e l a s Juntas tienen ca r ác - uidik, como lo d e m u ( £ t r a los l i ó asesina ¿'rio es aue existen-las Juntas 'er .cuu^u v económico . tos perpetrados en l a má.3 espantosa i m -
H í o n d S d r i u n m s S , el sentido de Fas palabras del se- punfá̂ . 
ielens». nor Aqba al r ecommdar que se trate con Reüata otros excesos de los Comi tés y 
i Hphate de ayer v dice que el úni oru-dencia este asunto y al tomar el p m ia£1 A c i o n e s que como castigo se i m p o . 
' míe a pesar de las manifestacio Ejé rc i to . 
S rtjinistro de la Guerra d.; que éj no rŷ ^^ au( 
f S r oficial a las Juntas técn icas , t " t é ? ^ v K 
c ^ ' ^ w ^ ^ m i * AYÍCW inc; .Tnn.f^ 'p r técnico y e< 
•y •HaJo del mismo rué que el señor cifclarara que no f u n c i o n a r á el 
I mientras r-l no satisfaga su 
personall. ( ¡P ro t e r í a s ' de los mau-
sveiervistas.) 
'Jura la ausencia de los s e ñ o r e s Man 
• L^de de Romanones, porque uno y 
Efufiron actores en la cues t ión de las 
ade defensa y s e r í a cosa digna q"e 
% Cámara las declaraciones de am-
1", |e «¡iic el conde de Romanones so 
l'liia cazar y cree que estos temas son 
Ltoportantes tR'e una cace r í a , pues 
que hablar de ija expuls ión del gober dfeiBarcelona y de la del j e t é deiPo-
«rtinta pnr qué se ha. prohibido a los 
,n»; de la Escaiela de Guerra asistir 
blema como una realidad. a obreros que no c u m p l í a n las 
Termina diciendo que cuando el Supre- ó r d e n e s de aqué l lo s . . 
mo de Guerra y M a r i n a falle el asunto, el L a po l í t i ca del s e ñ o r Burgos Mazo se 
Parlametno p o d r á t r a t a r de la cues t ión redujo a pactar con los sindicalistas y es-
con l iber tad. l a po l í t ica fué admirablemente secundla-
E l min is t ro de la GUERRA corrobora da por el s e ñ o r Amado, cuyas opiniones 
las palabras del .señor S á n c h e z de Toca, de hoy contrastan con las expuestas ante. 
Se levanta la sesión a las ocho y medu, r ionnente en «La Correspondencia M i l i -
'•• la noche. tar» . 
A 1.a salida el señor . La Cierva fué obje- Lee a con t i nuac ión p á r r a f o s de un ma-
to de una enorme ovación, f tándose vlvafl nifiesto sindicalista, en los que se af i rma 
a Mam a y I.a Cierva. q u é el Gobierno no sólo p a c t ó con los s i n . 
EN E L SENADO dicalistas, sáno que lle^ó a ofrecerles de 
< las tres y media se abre la ses ión . temiinadas g a r a n t í a s . 
En el banco azul el presidente del Con „ Ŷ 0 80 na llegado al sin l ica 
?eió v los ministros de Fomento y Gober. nsmo fogoso de patronos y obreros, el 
nación; seguro para la mujer y se anorda l a p a r . 
El n r e s i d e n t é de la CAMARA pronuncia ^ c i p a c i ó n de los obreros en los beneifi-
«eut idos elogios a l a memor i a de los se CÍ?8', " _ 
.fleéb que se l ia celebrado en Toledo, nadoree fallecidos duran te el in termgno . . 0 e8U>' !ie5?r í^u^os Mazo, e s t á m u y 
ifltósta de l a debil idad del Gobierno, par lametnar io y pide que conste en acta r!en; P'vr&.yo digo a su s e ñ o r í a que si hu-
g asfixiando a la n a c i ó n . el sentimiento de la C á m a r a . 51era «"«^{f1 P01' arte de magia, p u . 
Limina excitando a todos los diputa Kl s e ñ o r SANCHEZ DE TOCA .<=e asocia , ra aprobar todos lo.* proyectos que han 
jqqe dofieiulan a h>s alumnos de la al duelo'en nombre del Gobierno. sanoo y que pudieran sal i r de su cerebro, 
rla Superior de r . u e r r á . El minis t ro de FOMENTO s-uhe a la t r í - !??. .^. . í1._rta restieJto el problema del, sin-
iriinistro de la GUERRA le contesta, huna y lee los provectos creando el Ban-
nna que en el Anuar io m i l i t a r no co Nacional A g r a r i o y modificando la ley 
la denominación de Juntas técni- de s ind icac ión forzosa. 
(Rumores.) Se anrueban varios d i c t á m e n e s y son 
ira qúe se haya p ioh ib ido a ios admitidos como senadores los s eño re s Ro-
es de la Escuela de Guerra i r a To vo Vil lanova (don Anton io^ obisno de 
T.eón. O i r á ldez , Cresno. Vélez, conde d -̂ H A | r e g a que r ó e o s d í a s antes del viaje 
H-IO de la cues t ión do] t r i buna l de T o r r e á n a z , Crespo, Rico, V á a q u e z de Za- v j ^ j . ^ n t o w eJxtrarijerü recibió prue 
anuncia que resolvei-a en concien- fra y Tovar, los cuales j u r a n el careo. r ^ , ??um 
flimplirá con su deber. A las cinco y diez se suspende l a sesión. ¿ » ¡ í ~ • * 
íseflor PRIETO rectifica. CQU objeto deque el Senado pase a reunir- n t ^ n , 
extraña de la ignorancia que torios se en secciones. VÍA i r rJai!celoI?a el sindicalismo 
p í t r o s alegan siempre. , Reanudada l a sesión concede la pa ' p f A r H ^ ^ ^ fS ro j? f campos para 
ste en que se p roh ib ió a los a lum labra al senador por Santander señor • ¿ " * • lir9\ 0(1 -n-egar—pregun. 
dela Escuela de Guerra i r a Toledo v conde de pimplas . • l u0? "Jí"1^1"0 de l a Gobenu íc ión 
raque la p roh ib ic ión la hizo un ofi- E l conde de L I M P I A S explana su anun- (nnrin9 0- ¿ H a '"echo algo para r e m é 
de Seguridad, cumpliendo ó r d e n e s ciada in t e rpe l ac ión y comienza diciendo Afi° ' „ , 
ñores. ,rne el problema del' sindicalismo en Es HarcííHn^ " 1 Per0 aUn ay mfm en 
ce que las Juntas de defensa es tán ñ a ñ a es el m á s - g r a v e que puede presen.. i r e!»~í- í- * 
sdas en u¡n centro d is t in to de todos tarse al Gobierno. 3 sy^ iea i i s las para mantener el ré-
rgaiiisnics oficiales. Hace historia de los conflictos s.x-iales V w . . . .^ " . ^ a c u d i d o a l veneno, 
señor LF.HROUX interviene. \> le la influencia moderadora del part ido R A Í S A S L ^ a m ^ J l í ü a ,as clases con-
ienza diciendo que sus propósito-.- socialista, en todas las naciones, especiaJ- H^n „ i l n . , ^ a La"11íl-rft I)ara ^ 
rados hace ya tiempo de ser pronto mente ^ Alemania. ' h ^ n i í . ' ^ ? rtlce8ai*a & 
roonlinúan y que no tiene mconve En E s p a ñ a los socialistas no han entem- ¿i ' « t H n A ^ í í n > ?-neS : . 03 Ü 
Bn raitflcar osa idea ,iido su mis ión como pacificadores, sem- < ™ ™ a' 61 Loin<?mü' 'a-ar is tocracia, 
ga que el pr imer acto que h a r í a brando un reguero de odios v preconizan, 
iloGobierno ser ía anular la expuls ión do como a rma l ibre para l a lucha el aten-
alumnos de m Escuela Superior de tado personal-
ira, aunque no ignora, que tal vez ei Hov puede decirse que el socialismo no 
'ido acto que tuviera que llevar a la .-n E s p a ñ a inf luencia; A n d a l u c í a y 
ica sería el de marcharse. (Rumo- C a t a l u ñ a es tán entregadas ai sindicalis-
mo rojo. 
señor ALVAREZ (don Melquíades) Expl ica a con t i nuac ión cómo se inició el 
m tto puede emit i r ju ic io sobre el conflicto de La Canadiense en Barcelona , 
del tribunal de i.onor hasta que la en este conflicto in tervi ieron por pr imera 
no esté resuelta por el Supremo vez los Comités sindicalistas. 
Ntta- Es ta l ló la huelga general en Barcelona 
pedo de las Juntas de defensa dice y el Gobierno del conde de Romanones se 
en lo substancial coincide con el se equivocó con la adopc ión de una medida (lp „ 
ienoux. extraordinarianierd.P «n-av* tni nnmn lo af SQ1™*®*- > ^^«vis tas de obsirucc ionai 
HUESPED ILUSTRE ¿LA BATALLA DEFINITIVA? 
Comisiones de obreros y Para restaurar las igle-
patronos a Madrid. sias belgas. 
Continua él señor MUÑOZ COBO, ailmian-
do qáé el general Milans-del Rosch .escri^ 
bió una carta adviniendo al señor Doval que 
si no salía inmediatamente de narcelona, 
seria, embarcado. -r 
« l u d e el orador a la dimisión del Gobier-
aCde Romanones y a la subida al Poder 
de¿¿ señor Maura. Barcelona, 19.—En el expreso ha mar- En la tarde de ayer estuvo en el Ayunr 
t e rmina diciendo que la guerra ha terfhi- cjhado esta tarde a Madr id el presidente tamiento el i lus t rado sacerdote belga Pa-
nada con el irinnfo del ¡meblo y de la l i - de j a p e j g ^ . i ^ p a t r o n a l , s e ñ o r Gran- d re Z. Andró , delegado del exce lent í s imo 
beSeasusp6míe el debate y se levanta la se- peras a c o m p a ñ a d o de otros patronos. 3eflor Obispo de Tournay, y perteneciente 
slón a ias siete y media." . | El*viaje, inopinado y repentino, parece al convento de los reverendos Padres Be-
obedecer a i deseo de los patronos de tra- tharramitas , con p r o p ó s i t o de solici tar 
t a r con el Gobierno acerca de l a ú l t i m a de nuestra A l c a l d í a la a u t o r i z a c i ó n preci-
real orden, con l a que no se muestran sa para recaudar donativos en esta pobla 
conformes. ción con destino a l a r e s t a u r a c i ó n de los 
M a n i f e a t a r á í i a l Gobierno que es necesa- templos ca tó l icos destruidos o averiados 
rio que los obreros cumplan las disposi- durante l a espantosa guerra pasada. 
cioned acordadas por ei Comité mixto . E l permiso solicitado por el virtuoso 
Con objeto de despedir a loa comisiona- c lé r igo fué concedido inmediatamente por 
dos^ ba jó a l a eistación una r e p r e s e n t a c i ó n el alcalde s eño r Pereda Elordi . 
de lo3 patronos de las Artes Gráf icas , la 
cual les ofreció su entusiasta a d h e s i ó n pa_ 
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C A R I E S D E N T A R I A S 
los médioos reoormendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
TEATRCTPEREDA 
vvvv\AA^A^AAAvvvv^vvvvvv\Aa^Aa^^vtvvv^vvv\vvvvv 
ÜE TUDAS L A S M E J O R E S 
• MARCAS • • • » 
TEMPORADA DE ZARZUELA 
Ayer quedó cerrado el abono pa ra La 
p r ó x i m a temporada de Casá i s , que, por ra . colaborar en cuantos trabajos se der i 
cierto, es muy numeroso, y todo hace pen ven de üas entrevistas que celebren en 
sar que la temporada de zarzuela s e r á de Madr id . 
las m á s br i l lantes y lucidas de cuantas E l s e ñ o r Graupera a g r a d e c i ó el ofreci-
c a m p a ñ a s teatrales han tenido lugar en n ü e n t o y les a l e n t ó a cont inuar unidos 
nuestro ooiisco. ™™* ^ ahc>ra; 
A d e m á s de l a l i s ta de log seño re s abo- Uno d€ 1(>s Patronos que marchan la 
nados que puhlioamos el o t ro o ía , l i l t i m a - M a d r i d m a n i f e s t ó confidencialmente a un 
m e n t é se Kan abonado las siguientes per. Periodista que ibaj i a l a corte para pre., 
parar l a batal la definit iva, 
sonas: ^, , 
Hutacas: d o ñ a C a m e n Val l ina , don ' En el apeadero de Gracia sub ió a i t ren 
O f e r i n o F e r n á n d e z , d o ñ a Caimen Pere- una Comis ión de obreros, presidida por el 
do. don ' \moinno Zumelzu, don José L\iis ,<Noy do ^ n c r e » . 
de l a P o r o s a , don Felipe F e r n á n d e z , don ' ^ viaje de los obreros, t a m b i é n inopi 
Samuel Fosemalle. don Pedro Ruiy., don nado y r e e p n ü n o . parece ser que se acor- S ^ l Z m / . 
Alvaro Abascal. don Francisco Calata-, dó a a l e b r a d a ayer por los Amort¡z¿51£ 5 10( ) ] . . . . 
' sindicalistas. 
P I A N O S .u 
PUJIOS automáticos B A L D W I N 
LOS MA8 PBRFRSITOH ¥ ANT8BTP!«at 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
V. filllio IOÉI i i hcilaoti 6 SiotiDiir 
T e l e g r a m a b u r s á t i l 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
dicalismo. 
.>e refiefe a l a ret irada de lo3 obreros 
de l a Comisión m i x t a ai d í a siguiente de 
haberse ahrogado el Gobierno un gran 
éxito y a la a g u d i z a c i ó n de la huelga de 
los mar inos mercames. 
s documentales de que ios Comftés d*: 
dependen del que reside en 
vear y don Manuel S u á r e z I n d á n . 
Dcsle las once de la m a ñ a n a se despa-
c h a r á n localidades en C o n t a d u r í a para ea 
s;ibado y domingo p r ó x i m o s . 
I M P O T E N T E S 
BOLSA D E L O N D R E S 
1 tA CDALQUIE8 COSA LLAMAN NFAAR! 
\«v»w,' París.—La nevada que ha caído en Pa-
• Hay qiié acometer al mal sin e n t r a ñ a s • ns ha sido lan coPiosa' Q116 las ochu mi l 
todo menos hacerse solidario^ de la ao nuieladas de sal de que dispone la ciudad 
tu.y.ion de un Gobierno que ae consei-va. para casos tales, han resultado insufleien-
cloi no tiene m á s que el nombre. * fp<. 
Termina aconsejando a l minis t ro de ,1 
Gobernac ión que no sea un obs t ácu lo na A I"'"11'18- h01'a úe la m a ñ a n a íueron re^ 
r a la sa lvac ión de E s p a ñ a . Grandes aplau clutados ¿.Oüü hombres para que ayudasen 
S a ñ ' ú s ^ e ^ a 5 ^ ? ^ cierv'istas 7 ^n otros .a Í09 obreros municipales en la limpieza de 
' ¿ f m i n i s n ^ d J T G O B E R N A C l O . X se le . Í£LVÍaS ^llC-S' y al me,liiddla subió el 
vanta para contesiar al señor conde de Lim numero úe admitidos a i.OOO. 
Pias. j Ka ias calles fueron arrojadas grandes 
Comienza lamentándose de la dec i s ión ' 
yud , don Alfredo Rodr íguez , don H i g i n i o ^ ^ ^ T T ^ J - Acciones Norte de E s p a ñ a 
R, ' . . ,. X 7 ^ ^ - T ? N „ „ , I El objeto dei viaje de l a Conufiaón obre- Ferrocarriles M. Z. A 
Cossioy don Francisco Faye . I ̂  e8 e{ de inforfnJar al Gobienlo del ^ Obligaciones Norte ' 
Plateas: don Pau l ino G a r c í a dei Mora l , ,- • j , T 7 . Val ladol id a Ariza 
don J e s ó s Co^ho . s e ñ o r P é r e z C a r r i ó n . ;UimP1;mierito de la9 base9 Por ^ de Acciones ferrocarriles Andaluces : ! 
s eño re s Resines y P e ñ a , don Antonio Ló. , p.pal,f01109- . • ganco Hispano Colonial 
Î A • A l . 'n 7 /-nai ri.vr. vn E l gobernador ha d icho que h a b í a reci- Tabacos de Fi l ip inas 
pez D ó n g a . don Maamel López, don M i - bido i a ^ p ^ i d e n t e de l a Fede. Banco del Río de la Plata 
guel AvendaAo. , ,A n K I r a c ión Pat ronal , el cual le a n u n c i ó su sa- 5' p-Mer.cfn^ 
P a l c o » pr incipales : don Carlos Pombo, 1 . . , \M A • \ Catalana de Gas 
s t -ñor i tas de Ortueta, don Lucas G a r c í a , ¡ n ü a pafa J™r*<l" / • •. A ^ ^ 0 de Barcelona 
. . . -  A AI E l s e ñ o r Amado fué a l apeadero de Gra Francos don Antonio Cabrero, don Emi l io de A l ! . ^ , . , , , . 1 ihrfl« cía, con objeto de despedir a un amigo. ^'nras 
Allí se le a c e r c ó ea secretario del Gobier- Lh-aT8 
no c iv i l , d i c i éndo le que q u e r í a n saludar- Dólares. . . . . . . . . . * . . ' . 
lo unos obreros. Francos suizos 
E l «Noy de Sucre» man i f e s tó a l s eño r 
Amado que iban a M a d r i d con el exclusi-
vo objeto de pedir aj Gobierno "la l iher tad 
de u n c o m p a ñ e r o detenido en Sevilla. 
E l s e ñ o r Amado d i j o a l regreso de l a eŝ  Consolidados, 2 l i 2 p o r 100 
t a c i ó n a los periodistas que en su op in ión ¿ t e r i o r E ^ p o r lOO.' W . ' : . 
no o c u r r i r í a n inguna novedad. RÍO Tinto 
U N LOCK-OUT Rand Mines. 
Gijón, 19.-^Los patronos m e t a l ú r g i c o s ^f.J18,11,4! 
han celebrado una r e u n i ó n para ocupar- D^Beers : 
se de los repetidos actos de sabotaje que Pesetas ' . . . . . . . . . . . . . . [ . . ' ' . ' . ' ' ! . . ' ' . 
en los talleres y en los diques de aquella Francos : 
poblac ión se vienen cometiendo por el ele- bollares 
manto obrero. WeTífe.P08 irnT^T^* i i' 
En vista de que cuantas gestiones se Liras 
han realizado para volver a la no rma l i - Florines 
dad han fracasado, se a c o r d ó el cierre ge Marcos 
nerai de fabricas y tadleres, coano medida Coronas'noruegas^ 
preventiva cojntra dichos actos de aabo- í d e m suecas 
taje. Idem dinamarquesas 
Cuando los obreros recibieron la carta Cambio sobre Brasil 
. . . . ^ . . , , Idem sobre Chile 
de los patronos comunicando el acuerdo, í d e m sobre Uruguay 
celebraron una roujnión, y en ella conivi- Idem sobre P e r ú (descuento por 100) 
n.ieron en presentarse como de costumbre 
a trabajar . BOLSA D E P A R I S 
Esta tarde v o l v e r á n a reunirse los pa-
tronos, y a esta nueva r e u n i ó n se conce-
de gran importancia . Renta fr^esa, 3 por 100 
Tendré i s salud y vigor tomando 
le POTENTOL , vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médula . 
DE VENTA EN LAS OHOGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
l Plaza de las Escuelas 1, y Wad Kás, i y 3. 
^ V l V V V V \ A V V V V V V V V V ^ A A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ 
DEL EXTRANJERO 
L a n i e v e e n P a r í s . 
i 'x t raordinai iamente grave, tal co o la 
que este asunto debe de tratar- movi l ización de todos Jos reclutas de Ca-
amplio dobate, en el que expoi* t a l u ñ a . 
N opinión los s e ñ o r e s conde de Ro- Se hizo el movimiento y sucedió lo que 
p s Maura, Alba, La Cierva v otro-. ora de esperar: que lo^ "reclufas reciMé-
îor V l L L A N U E V A se muestra con ron de los Comi tés sindicalistas indlcfc 
econ e] señor Alvarez y dice que el ción de no presentarse o cumpl i r |a 01-
Jfno presidido por . - I m a r q u é s de A l - ' ^ n . 
«iascayó por negarse a reconocer lab Como el conde de Romanones es un 
* de defensa. . femperameínto débil para gobernar, las 
peno el señor A L B A , mostrándos-f romplicacimies se sucedieron, llegando el 
"conforme con el s e ñ o r Alvarez. problema a ser extraordinariamente gra-
ta que os preciso que para t ra ta r ve, y en toncés se p r e p a r ó la marcha del 
¿«asunio »<' presenten ei] la C á m a r a s eño r Moró te a Barcelona. 
, Jres- Yo puedo asegurar—dice—que el viaje 
ûencle en otras considoracioens y nreparado al señor M o r ó t e tenía por obje-
(liciendo:—Yo exijo prudencia 'o obtener un éx i to estudiado. 
Nar de este asunto." 
al Gobierno. 
Hablando de la cuestión de TJarcelona. e-
señor Burgos Mazo dice que el Gobierno 
encomró el sindicalismo arraigado en la 
eapítal de Caialña y que trató de desairo-
llar una política que no fuese ni do odios 
ni de ••omplacencias. 
Añrma que procuró llevar el problema ha 
cia unos derroteros que hiciesen posible 
más lardo una fácil soluidón. 
Añade el ministro que el oslado de gue-
rra no fué levantado por imposición 3e los 
sindicalistas. 
Alude a Ips atentados contra los patronos 
y dice que si han fracasado los jurados fra-
casará también la justicia histórica cuau-i 
Se refiere de spués a l a conferencia te- ^ los lestiíros se niegen a declarar. 
El señor Burgos Mazo termina diciendo 
que ante la tremenda conmoción porque 
país es deber del Gobierno atraviesa el 
ben 1 CIERVA comienza diclen- legráf ica que celebró el subsecretario de 
L ° . '^"uye exponer su ju ic io sobre la iPresidencia. s e ñ o r Moróte , con Rmi-
i-.™1011- l iano Iglesias, Guerra del Río y otros. 
c?'la nobleza y al tura do m i r a - E] éxito m o m e n t á n e o del conde de Ro . ob.,„'ar..:ylí,e l9R Partidos ayudar a esta obra: 
^ ¿ manones fué flor de un d í a , porque al d ía 
su frase cuando dijo que las siguiente se volvió a plantear la huelga 
IT¿J Ofensa h a b í a n sirio providen- general. 
P'̂ que corrigieron verdaderas i i r Entonces se cons t i t uyó eJ Gabinete del 
Rstnc8001̂ 8̂- (Grandes aplausos Ge señor Maura , que no t e n í a o t ra mi s ión 
»V?WiS yeiervistas." 
caniidadfs. de sal y arena. 
La capa de nieve adquir ió una altura de 
17 cenliinetros. 
Kl ingeniero de Levillo ha dicho que la 
mayor novada que recuerda fué en 1908, en 
la que la altura do la nieve en las calles 
fué de 12 centímetros. 
En algunos sitios la nieve alcanzó una 
tltura de 20 centímetros. 
La circulación de carruajes quedó casi in 
terrumpida, aglomerándose el público en 
las estaciones del Metropolitano. 
En los alrededores de Par í s hubo sitio 
donde la nieve tenía un espesor de 30 cen-
tímetros. 
Los caminos, en gran número quedaron 
intransitables. 
EL T R I U N F O D E L ORDEN 
P a r í s . — S e g ú n los datos que se conocen Rectifica el conde de LIMPIAS y dice que 
no puede permitirse en España un Gobierno , 
que pacte con los elementos que sólo tratar, h a s ^ ahora ' han tnunfaci(>: republicanofi 
de producir la revolución. de l a izqnierda, 123; radicales, ¡37; r a d l -
Aflrma que el telegrama del capitán ge- cales socialistas, 78; republicanos socia-
que gobernar y'entonces fué cuando em neralt de Cataluña aconsejando el levanta- listas, 26; socialistas unificado, 65: socla-
e-
con 
i . p iensa cuando d e s e m p e ñ ó la Esto—agrega—ocurre 
^ G u e r r a . ñ a . 
sJPnil)I'fi se dcsomolvieron ins blea maurls ta . 
.Patriotismo. E l conde de I 
L 'Act ion Fi 'aj icaise» se felicita del « su -siempre en Espa: tervengan en el debate para aportar datos. 
Afirma que los datos qué obran en su - 1 „ ^ 1 * ^ 
E l s e ñ o r O U L L O N : - I n c l u s o en la asam poder le han sido facilitados por la Federa f * ? ^ T ^ ' ^ rePresenta el t n u I l f o 
ción patronal que tiene motivos para estar - L*6011 Daudes. 
L I M P I A S : — Y eso que en el bien enterada. «Le Cau'lois» saluda con a l e g r í a la vic-
Alude al asesinato de la esposa de un in tor ia del orden, 
que también fué 
de los sindicalistas. 
El ministro do la GOBERNACION: POTtV 
galeie no es Cataluña. 
El conde do LIMPIAS; Pero os España v 
,,. I • ejemplos do d e s i n t e r é s de las Congreso capitaneaba las fuer/as ej con-
L ' ^c'ensa e.| ihecho de que el 00- de de Romanonefty en el Senado el m a r . geniero en Portugalete 
^'-^'vwvvwwvwwwwwvvwwwwvv v vvvv v vv vvv v vvv vvvvvvv\vvvvvv\ vvvvvvvww w vv»' 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o -
v HOY, JUEVES, A LAS 4,30 Y 6,30 DE LA TARDE 
l U C I S í T i E I F l I O J S - A . 
XOVELA DE TRES SERIES, CUATRO PARTES 
'ercera serie.-EL AMOR NADA LO VENCE 
debuts: FRANCINI & ELSIE OLLOMS, jongleurs 
EUGENIA ROCA, canzonetista. 
\-< \ W VV\ V V \ \ V W V V \ V V V V 1 A A A ^ V V \ I V V V V \ V V V V \ ' V V V V V V V V ' 
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T E A T R O P E R E D A . 
HOY ,Jl l':VES, 20 DE NOVIEMBRE DE 19Í9 
s cuatro de la tarde, SECCIÓN INFANTIL-Desde las 
Seis V media hasta las doce, SECCIÓN CONTINUA 
jMiins PROGRAMAS ESTRENO DE LA EXTRAORDINARIA CINTA, EN 
v ^'CO PARTES, INTERPRETADA POR DOUGLAS FA1RBANGKS = 
^ n . ^ . K r O H O d o l a . V . 
Anota el hecho de que d e s p u é s de cua-
renta a ñ o s los socialistas retroceden en 
su maroha ascendente. 
Gustavo I le rvé dice tm « L a Victor ia» 
o toda España afecta el-problema del sin- qll0 este es el momento para t raer a razón 
dlcmlsmo ' .-_ .. 1 
Alude a la memoria que el flficai del T r i - a 8 socialistA»s. 
bunal Sumemo leyó en el acto de apertura v-" •d-'Humanit.^ dice Amadeo Duncu 
de los Tribunales en el que se hace mención que la vic tor ia Clemenceau no d a r á a 
de los crímenes sindicalistas. , F r a „ c i a ni una tondada de c a r b ó n , n i un 
Termina pidiendo al ministro que declare • , 1 J * • • 1 . , 
qu¿ sanciones van a establecerse para los <lumt-al 'dtí t r i&0' 111 g a l v a n i z a r á l a pro 
patronos y obreros quef alten a los acuer- Succión, n i a s e g u r a r á a las masas el apro 
dos de la Comisión mixta, pregunta que ha visionamiento abundante, 
«inedado inconteslada por el seAor Büi'gos T̂T j i c r o n r n-,. 
Mazo. (Anlausos.) I E L ' l t / l R O L E ü 
Interviene el señor MUÑOZ COIlO. quien Veracruz.—Acaba de illegar una Comi-
dillcnde la mili tarización de los obreros de sión de banqnero5 y capitalistas de los 
Lr- Canadiense, aseenrando que con ella se Estados Unidos, qoie viene a t ra ta r con el 
a«eguró la tranquilidad de Barcelona. ^ . . , , -J . 
\\ n ide de Romanones no lo agradó esta Gobierno de Méj ico a « a c a de l a conces ión 
n edid'a, ventajosas cpndiciones de tcxla Qa pm-
151 ni imer día—sipued iciendo el oradin—! ducción de pet ró leo a los Estados mejica. 
c iiró al irabajo el 80 por 100 de los obreros.^ n0|S 
pero din ; después, el 'desarrollo de los acón 
jachan localidades «11 taquilla desdo las once de la m a ñ a n a . 
^Vvvv v\ VVV\ \ \ \VV\v\\ \v\vvwvwww ^\\vvvvvvvv\^vvvvvvxvv\vvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv' 
^cimientos hizo pensar en la adopción de 
¡redidas enérgicas. 
El orador afirma que le aconsejó al ca-
pinin general que los obreros miliiarizadns 
fuesen enviados a Jaca, contestándosele que 
si tal se hac ía estal laría la huelga general. 
Así las cosas los movilizados fueron tras 
ladados a Baleares. 
Se resolvió el conflicto—aíiade—y enton-
ces fué enviado el señor Moróte a Barcelo 
na con objeto de enterarse del estado en 
que se hallaban las cosas. {El orador alude 
¡ai señor Doval y éste pide la palabra.) 
En el caso de que sus gestíóneé en esta 
R e p ú b l i c a no tengan éxi to m a r c h a r á n de 
a q u í a l Rras i l con el mismo t>bjeto. 
Luego vLsaíarán otras R e p ú b l i c a s donde 
se produce este minera l . 
Se t ra ta de i a fo rmac ión de ujn t rust pe^ 
Irolífero que a c a p a r a r á ea absolujlo el 
pe t ró leo en toda l a Amér i ca . 
Para eJlo cuenta con un capi tal de q u i -
nientos millones de dollars, s e g ú n mani-















































Emprés t i to , 5 por 100 
. . _ . • . _ _ — I d e m 4 por lúO DE UN SUCESO ^ . 0 ^ , 4 p o r . 0 0 Credit Lyonnais. 
Río de la Plata. 
Nos v is i tó anoche el s e ñ o r don Juan Ferrocarri l del Norte de España , A, 
Pringas, vecino de L i m p i a ^ para rogar- ™ e m ^ Z ^ A ^ . 
nos que rec t i f i cásemos la noticia que, con Goldflelds 
arreglo a lo consignado en el parte oficial Rand Mines 
.-•01 respondiente, publicaron los per iód i - Tharsis 
eos locales del incidente ocurr ido en el Río Tinto , 
mencionado pueblo entre el m é d i c o del Labras8 
mismo, nuestro visi tante y los s e ñ o r e s don Dólares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
José F e r n á n d e z y don Aquiles Calleja. Francos suizos — 
Según nos comunica el s e ñ o r Rr ingas , Wem belgas '. 
al que complacemos m u y gustosos, él no g^08 Portugueses. . 
utilizó manopla ni arma alguna y el Coronas'suecas". 
hecho se deb ió a un acto de acal o rain i en. Idem noruegas : 
to entre caballeros, incidente que na que- Mera danesas 
dado zanjado satisfactoriamente entre los Florines 
• ; . * u x̂w pegog oro argentinos 
interesados por mutuas Y r e c í p r o c a s ex- í d e m papel id 





























Dr. Sáinz de Varanda 
Parto* y «nfarnsriadsa d« la mulir 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
tras en la Facultad de Zaragoza. 
Rayo» X.—Diatermia.—AltafrecuMicia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO C. HERAS 
Sania Clara, Z.-Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas noYedades. 
PELAYO 6UILARTE 
M E D I C O 
Fspecialisía en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
\ T A R A Z A N A S , 10, 2.°—TELEFONO 6-5» 
i l á n Fernández 6. Dosai 
M E D I C O 
Éspeciaiisía en las enfermedades del pecfi! 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA. 3. I .0—TELEFONO <» 8' 
José García del Diestro. 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL, 14, P R I M E R O I Z Q U I E R D A 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Carlos Rodríguez Caheiio. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades tie la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
cedo los días festivos) . 
WAP RAS, 3, 3 .^-TELEFONO 479 
P a b l o P e r e d a E l o r d i . 
Especialista en enfermadedes de los n i 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 2.° 
J u l i o C o r t i g u e r a 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3." 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Re'újes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMERO 4 
GRAN PEliSIOiflfl COLEGIO 
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z — I N S 
T A L A D O EN E D I F I C I O E X P R O -
: F E S O , A TODO CONFORT : 
5, M A R T I L L O , 5 — — — 
Sucursal en Avila par? cambio de clima 
J o a q u í n S a n t u s t e 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del dnctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rát, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 1-76 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servidlo eapiér.dido para banquetas. 
Manuel : 
: Martínez 
SAN F R A N 8 I 8 0 O , 1, P R A L . 
Avisos a domlsll lo.—Taléfono i l s -
V\\\\AAA^AAAAV\A^AAVVVV\\VVVVVVVVVVVV\VWA^ \̂̂ ^ 
I T í ñ R C f l 5 
r e g i s t r a d a s . 
P a r a p e d i d o s : L a d i s l a o M o r e n o 
O o n c o r d i a , T V d i x p . " - T e l e f o n o 
M u v i n t e r e s a n t e - C O M M E R E H R S 
Los meiores camiones y los que mayores .garantías otrecen son JOS camioneb 
ingleses ique han llegado m el vapor SOLÍÍOLM. L a s personas interftsa<la-s pueden 
vérlOfl y probar a plena caxga. 
Dir ig i r se a don DOMINGO BETJÍHZ05, Lope de Vega, 1. 
EN FAVOR DEL CLERO 
Hablsn los ieles de minoría 
Dice nnuestro qoeriflo colega "I.a Af-
«•ión»: 
«Los comisionados representantes de 
los cabildos y clero parroquial ^e España 
prosiguen recogiendo las opiniones ae los 
políticos que acaudillan grupos parlamen 
tarios, a fin de que aparezca,-notorio cuán 
favorable es a las vicisitudes del clero el' 
a 11 ib i en t-e pa rl am ontario. 
A la lista de pareceres ya rnaaiitestados 
por vanos señores jefes de minon'fip hay úxtk añadir los siguientes : 
F-l señor García Prieto: E l ilustre, mar-
qxiiés de AHhucemas tuvo frases claras y 
precisas, comvencido de que la justicia, 
pero una justicia cuya realización es ur-
gente, asiste a la peticiones del clero. E l 
señor García Prieto prometió con entera 
sinceridad apoyar en la Comisión de Pre-
supuestos y en ej Par laménto , si preciso 
fuera, las ilemandas de los señores capiiu-i 
lares y señores párrocos, pue no compren 
ili ráclá cómo pueden vivir e"n estos tiem 
pus con los mezquinos baberes que hoy 
|e,s están asignados. 
E l señor Alcalá Zamora: Lamenta .el 
insigne orador andaluz que ninguno de 
sus amigos está en la Comisión de Presu-
puestos, pues de terier alguno, su voto se-
ría favorable a las justad aspiraciones del 
oleroj pero pueden ustedes contar—dijo a 
los comiisioiiiidos—que toda mi buena vo 
G a r a g e M e s o n e s . 
Automóviles Renault, 12-H. F\.. Lltimo 
modelo de la Exposición celebrada en 'Pa 
rís en octubre de 1919, con puesta en mar-
cha y alumbrado eléctrico. 
Kutrega inmediata. 
(¡ran «stock» Michelín. 
L í n e a M a c - A n d r e w s 
luntad y la de mis amigos orstnrá, si de 
ello necesitan, al lado de su petición. 
Don Antonio Maura: E l eunu.nte patrl 
ció manifestó de plano y sin n ingún lina-
je de equívocos, que él y todos sus amigos 
apoyarán con entusiasmo la Comisión 
y en el Parlamento las demandas del ole 
ro español: 
No espera el señor Maura qué pasen as-
tos presupuestos sin que obra dé tanta 
júsiticia se vea cumplida, ni c ree que el 
Gobierno se atreva, a negar al clero cate 
dral y parroquial de E s p a ñ a los aumen-
tos que a otras clases se han concedido. 
Indalecio Prieto: Al brioso diputado so 
.cialista hay que agradecerle, cuando me-
nos, ja franqueza. 
E l señor Prieto, que recibió muy aten 
tameiite a lo& señores comisionados, lee 
manifestó que, dentro dé las condiciones 
de >u partido y de los compromisos a que 
su posición le obliga, ve con s impat ía las 
aspira clon es del clero español, 
También visitaron al seño? Sánnhe/. 
Guerra, y el presidente del Congreso, 
buen conocedor del estado económico -n 
que se encuentran los ministros-del culto, 
significó que, habuln cüentn. del alt^) caiv 
go-parlamentario que ocupa y de las obli-
gaciones que entraña, se li^teresorá cuán 
to le Sea posible por la causa del i-let-n es 
pañot. 
Ya irá viendo el sefior Sánchez de Toca 
¡jue en todos los sectores políticos la de-
manda que los sacerdotes •de España toda 
fíañ etályado encuentra ap'oyo y simpá-
tico acogimiento, y es de creer que el Go 
tierno lio desatienda a esta clase ,-oci;il. 
¡an benemiérita por todos conceptos». 
AgriGOÍa Comercial, 280, 275 peseta^. 
Sota y A/.nar, 'I.100. 4.125» 4.140/ 4.160 pe-' 
setas fin corriente, 4.000 pesetas. 
Marítima Navegación, 3.750 pesetas fin co 
friente, 3,725, 3.720 pesetas. 
Unión, 1.3(15. 1370,, 1.375 pesetas. , 
Vascongada, 1.350, 1.35̂  pesetas fin co-
rriente, 1.355 pesetas, 
(iiiipuzcoana, 60$ pesetas. 
Vascpcantábrica de Navegación, 990 pe, 1 
setas. 
Mundaca. 525 pesetas. 
Euzkera, »5(1, 455 pesetas. 
Míirílima Hilbao. 595, 590, 595 pesetas, 
KU ano, 285 pesetas. 
Truón Eléctrica Vizctína, 885 pélela». 
Altos Hornos. :108,,50, 308, 307, ,306. ^4,. 
3a5, por 100 fin corriente, 30(i, 305, 306, 30i, 
305 por 100, 
Papelera, 229. 230. 220 por 100. 
Hesinera, 1.225. 1.230. 1.235 pesetas fin co 
rriente, 1.223;». 1.220. 1.215, 1.210. 1.220 y 1.215 
pesetas. 
Felguera, 183, 184, 18:1 por 100. 
Sidénirgica de Pontevedra, 1.040 pesetas 
Aurora. 360 pesétas. x 
Explosivos, 380 por 100. 
OBl.lGACIüNKS 
Tudela a Bilbao, especiales.. 98,70. 
Nortes, primera serie, primera hipoteca. 
%50, 96,75. 
Hidroel.Vtrica Ibérica. 100 por 100. 
CAMBIOS 
París, cherpie, 15.000 a 52,10. 
Nacimientos: varones, 1; hembras, 1. 
nefunciones: Ramón P e ñ a Garrido, 74 
años , Hospital de San Rafael. 
Petra García Fernández, 64 años, Hos-
pital de San Rafael. 
Amelia Saiz Pacheco, 80 afios, Hospital 
de San Rafael. 
Matrimonios: ninguno. 
MATADERO.—Romaneo de ayer 
ms mayores; 1; kilos, 116. 
Cerdos, 9; kilos, 706. 
' Corderos, 114; kilos, 794. 
Cameros, 9; kilos, 133. 
Re-
' l a N i ñ e r a E l e g a n t e " 
P U E N T E ; 1SMMERO 8 
" ¡ i i i a Casa en unl íormes para donce-
'as, amas, afias y ni fiera*. 
riAiantale» /1- ttáim clases, cueles, 
fios, tocas, etc., «te. 
BOLSA DE M A D R I D 
Vapor C O R T E S , cargando en Londres 
para Santander, a su llegada admitirá 
carga para LISHOA, G I B R A L T A R , VA-
L E N C I A , HARCELONA y L O N D R E S . 
Para inforraéa dirigirse a sus consigna-
tarios 
SEÑORES HIJOS D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDER 
O P T I C O 
8I*H F r a n t l u o , n ú n . 11—SANTANDER 
T E L E F O N O S R81 4«5 
Ultimos modelos an lentes 7 gafa» nm* 
rieanas. j 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P E D I A | 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtisMlM KOBAK 
M A B R i B 
A M E R I C A N O P T I t A L B P E i l A L I T 8 
A L C A L A . 14 (Palacio de la EquitatiTa). 
• R A N 0 A P E R E S T A U R A N T 
KeiiMialldad en bodas, banct^etec/ e:*.-
N A t I T A S I O N E S 
Serviilo a la «arta y por saklsrtox. 
E n c u a d e m a c i ó n ; 
GAN8EL G O N Z A L E Z 
SaNe da S^r; Smé, númt̂  P, Üéla 
b o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
A C C I O N E S 
Sociedad AbaslecimieJito de Aguas de 
Santander, 153,50 (50 arciones). 
Amortizablc 5 por 100, emisión 1917, 
9G,50 por 100; pesetas 40.000. 
Di iida perpetua al 4 por 100 interior (ti-
'nlo,^. serie D. 75,75 por 100: pesetas 
25.000. 
Deuda perpetua a] 4 por 100, interior, 
carpetas, 75,60 por 100; pesetas 10.000. 
O B L I G A C I O N E S 
Barcelona a Alsasna. 4 y medio por 100, 
especiales, 87,15 por 100: pesetas 7.000. 
Ferrocarriles Norte, Asturias, Galicia y 
León (nacional izad as, primera hipoteca), 
•'• por 100. 56,50 por 100; oesetas "..000. 
Madrid, Zaragoza y Alicante, serie R, 
I v medio por 100, precedente. 84,50 por 
100: pesetas 15.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100, 89,20 
por 100; pesetas 24.500. 
Interior F 
» E 
D ,„; , 
C , 
>. B : 
» A. . . ; 
» G y H 
Vmórtjzable 5 por 100 F 
»> » E . . . 
D... 


































4 99 00 
41 50 
11 00 
(Defl Banco Hispano Americano 
/Vmúrtizable, 4 por 100, F . . ., 
hunco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., serie B. 
Azucareras estampilladas.. 
Idem, no estampilladas. .. 
Exterior, serie F 






DÍA 18 DÍA |9 
L a n t e r o H . " o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
AJAS PARA ENVASES 
































4 98 00 
00 OU 
11 40 
Observatorio Meteorológico del Instituto 
Día 18 de noviembre de 1919 
«hre. 161) rs 
100; 
y 
B I L B A t 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 77 por 
serie B. 76,70; serie C, 76,75; E . 75,45. 
Amortizable, en títulos: serie A, 96,75 
!)6.50; serie E, 96.50. 
Amortizable en títulos, 1917: serie A, 96,75; 
serié E , 96,65. 
Ayuntamiento de Bilbao, 89 
ACCIONES 
Batucó de Bilbao. .4,230 
rriiente, 4.200 pesetas. 
Vizcaya, 21.030, 2.030. 2.020 
fin corriente, 2.0000, 2.010 y 
Guipuzcoana, 1.675. 
Hispanoamericano, 390 por 100. 
Crédito Unión Minera. 1.825. 1.850, 1.855, 
1.855. 1.860 pesetas fin. corriente, 1,925. 1.900. 
1.915. 1.925 pesetas fin corriente, prima 50 
pesetas, 1.800, 1.810, 1.815, 1.820, 1.825 pese-
tas. 
Río de la Plata. 302. 300 pesetas. 
Banco Vasco, 400 pesetas. 
Crquijo Vascongado, 720 y 700 pesetas.' 
por loo.. 





E L I X I R E S T O M A C A l 
úm S a i z úe C a r l o s ( S T O M A L D O 
Es recetado por loe médicos de lao cinco partes áel imundo porque IOAÍ-
Qca, ayuda á las digestiones j abra ®í apetite, c^Taado lae nfloieeaia áel 
E S T Ó M A G O £ 
U T E S T i l i O S 
(Si dolos1 ds mtómago, S@ ¡ñlkpeipsás, ?m ésoidms, i/émitos, inepetsncU» dlarroas en niños y adultos ®¡u@, i VQGQS. -itamm oon ostnñímhnt® dilatación y úl&srs dal estómago, ®te. Es sníiséptem. 
yante m las winoioaíes íarmaoias del mund©«©n Sarrano, §C M A M 
T r i b u n a l e s 
.Ayer tuvo lugar el juicio oral de la cau-
sa procedente del Juzgado de Instrucción 
le Torrelavega, seguida contra Tomás 
Gutiérrez Fernández, porque el 29 de mar-
zo último conducía Evaristo Izárraga un 
carro cargado de nabos por el sitio de San 
la María, del pueblo de Cohiño, encontrán 
dose con su convecino T o m á s Gutiérrez, 
a quien reprendió el Evaristo porque en 
aquella m a ñ a n a le había echado piedras 
en un castañal , por lo que acometió el To-
más al Evaristo con una ahijada y pie-
dras, causándole lesiones que tardaron 
en curar 37 días . 
E l señor flseal calificó' los hechos de u n 
Uto de lesiones graves, de autor al procesá 
do. para el que pidió la pena de un año y 
un día 'de prisión correccional, indemni 
zacíón de 120 pesetas y pago de. costas. 
E l señor Collantes, defensor del procesa 
lo, est imó que s u patrocinado n o era au-
tor de.] delito calificado, y si el "Tribunal 
entendiera gue sí, solicitó se apreciara en 
l'avor del mismo la circunstancia atenuaji 
ic tercera del articulo noveno del Código 
Penal, procediendo su absolución, o en 
otro caso que se le impusiera la pena de 
cuatro meses y un d ía de arresto mayor. 
También tuvo lugar el juicio oral de la 
capisa procedente ael Juzgado de Instruc-
ción 'del distrito del Este, seguida contra 
Mariano Alonso Fernández y Slverio Die-
go Mújica, acusados de un delito dje hurto 
de raba. 
E l señor fiscal en el acto del juicio y en 
vista del resultado de las pruebas en el 
.nismo practicadas, modificó s u s conclu-
siones provisionales, en el iSentidc de re-
tirar la acusación contra los sumariados 
'"ormuiada, interesando la absolución de 
los mismos. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
E 3 L C E M T I Í . O 
P O L A I N A S I N G L E S A S 
de excelente férkaeióo, buena clase y boaiti forma 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
CBttMMr fie Msrtin.) 
^sptciftildftid su Tinos blancos de la Na-
Mantaol le y Valdepefiaí .—S«r7icic 
'.'«aerado «a eiTO?df»-f.—Til, B*,?n W* 
MERCADO D E C A R B O N E S . — E n el es-
inbli'cido en la plaza de la Esperanza fue-
ron ayer expendidas 2.200 arrobas de car-
bón vegetal, a los precios de 1,50, 1,70 y 
1,80 pesetas arroba, s egún clase. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
iVÍUTUALIDADES E S C O L A R E S D E 
SANTANDER . — E n cumplimiento del 
acuerdo del domingo, 9 del actual, y de 
conformidad con el señor aJcalde-presi-
denite del Excelent ís imo Ayuntamiento de 
esta capital, se convoca nuevamente a 
Junta a todos los Maestros y Juntas direc-
tivas de las distintas mutualidades de es-
te término municipal, para el sábado, 22, 
a las seis de la tarde, en uno de los salo-
nes de las Escuelas públ icas de Numaai-
cia. 
Se ruega la puntual asistencia de todos 
los Maestros en general.—La Comisión. 
Barómetro a O0 y «1 nivel del 
mar 781,2 779,2 
Temperatura al sol . . . 8,2 16,2 
Idem a la sombra . . . . 8,0 12,9 
Humedad relativa.. • . . . 48 66 
Dirección del viento.. .. . S.O. Q . 
I Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cub.0 ICub," 
Estado del mar Md.a iMd.a 
Temperatura máxima al sol, 26,4. 
Idem máxima a la sombra, 15,0. 
Idem mínima, 5,4. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
3b hoy, 120 
Lluvia »n mpn en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id., 2,0. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 2* 
Lng miércoles en la Cruz Roia d» Fi » r 
E l ¡lustrado propagandista don Rafael 
Vega Lamerá dará esta noche, a las ocho 
y cuarto, una conferencia a los antiguos 
alumnos de los Hermanos y a otros jóve-
nes que deseen oir al conferenciante. 
L O S E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA —Temporada de cine-
matógrafo. 
Hoy jueves, a las cuatro de La tarde, 
sección infantil, 
Desde las seis y media, hasta las doce, 
sección continua." 
E n ambos programas, estreno de la 
extraordinaria cinta, en cinco partes, in-
terpretada por Douglas Fairbancks, ((El 
rancho de l a V.n, 
Se despachan localidades en taquilla 
desde las once de la mañana . 
Bi sábado debut de la compañía de zar-
zuela de Eugenio Casáis, 
A las seis y media, el saínete lírico " L a 
flor del barrio». 
A las diez, «E' niño judío». 
Se d e s p e d í a n localidades en la Conta-
duría del teatro para estas funcionas y 
Uuj del domingo desde las once de la ma-
ñana de hoy. 
SALA NARBON.—Temporada de cinc 
matógrafo. 
Desde las seis, «La nueva misión de .Tu 
dex», episodios cuarto y quinto 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
de cinematógrafo. 
Desde las seis, «La nueva misión de .lu-
dexi., episodios segundo y tercero. 
D I S T R I T O D E L ESTE.—Día 19. 
Nacimientos: varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: José Lavín Oceja, 56 años. 
Tantín, 5, primero. 
Fernando de la Rervilla Huidohro, 7' 
años . Plaza del Príncipe, 1, segundo. 
Matriniuiiios: ninguno. 
D I ^ T B I T O D E L OESTE.—Día 19. 
A LOS PEDLSTRISTAS 
La reuniou de los pedestristas anunciada 
para anoche, quedó aplazada para hoy, a 
las nueve de la noche. 
Los corredores de la «Unión Montañesa» 
deberán asistir a esta reunión y todos los 
jugadores del equipo deberán estar a la 
misma hora. 
Se ruega a los señores delegados de los 
Clubs de segunda categoría, acudan hoy, 
jueves, a una reunión que se celebrará en 
el café Rucabao.—El Comité. 
RACING-CLUB 
iPor acuerdo de la Junta directiva, se 
convoca a junta general extraordinaria 
para el dia 23 del corriente, a las diez y 
media de l a mañana , en primera convo-
catoria, y a las once en segunda, en el lo-
cal que oportunamente se anunciará, pa-
r a tratar de un asunto de urgente resolu-
ción.—EQ secretario. 
de una cartera, con un portamonedas y 
un [llavero dentro, en la calle de Padilla, ' 
en el d í a de ayer. 
A quien lo entregue en Blanca, 28, pi i-
nmn. se le ^raliUcaru. 
Estufas americanas de 3.000 c a l o r í a s 
p o,io p é s e l a s de consumo a la ^ 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o í a n d e s ^ J 
|La mejor del mundo! I La única extranjera! 
Se penden a 1 , 7 5 pesetas. 
L * mejor de construcción nacional de 5 a 5 : bujías, lt5o pts 
I s m a e l A r c e ( S . e n C ) 
C R Ó N I C A R E G I O N A L , Y A J U U É E o o 
He recibido gran cantidad de Carh, 
para uso domést ico , clase superior 
venderé al precio de pesetas -3,9o 
kilos. 40 
S E R V I C I O A DOMICILIO.—GISNER(K 
Avisos por teléfono al número 40is 
MONTE 
DOS TIROS.—JPor la Guardia civil de 
es tí; puesto fué detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado del Este el vecino de 
IV.ñacastillo Ramón Muñoz Llata, de 40 
aiios, quien d e s p u é s de habe=" insultado y 
amenazado a Geferino Díaz, vecino do 
San Román, sacó un revólver, disparán-
dole dos tiros, que, por fortuna, no ihicier 
ron blapico. 
REINOSA 
POR UNA C E N C E R R A D A . — C o n moti-
vo de celebrarse la boda de una hija de 
Adelaida Morante, vecina del pueblo de 
Cañedo; Sebastián Muñoz, de 54 años; 
Angel Muñoz, de 32, y Felipe Mari íne/ , 
de 33, salieron al encuentro de Adelaida. 
Hándóla una cencerrada. 
L a madre de 'la novia, que no t en ía ga 
Has de broma, denunció al ab alde a Yt 





En la calle de Casimiro Sáinz sufrió 
un ataque nervioso Juan Ondarreta, na-
tural de Santander mayor de edad. 
Fué conducido a la pol ic l ínica de la 
Cruz Roja, de donde, después de asistido 
convenientemente, pasó a su domicilio. 
DENUNCIA 
Por la Guardia municipal se cursó una 
c intra Emi l ia Gómez, portera de la casa 
número 31 de Dapiz y Velarde, quien' tie-
ne la costumbre de arrojar basuras a la 
vía pública. 
OSU L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
MIÉ di Piedad de iiosi Xlii 
y Caja de Ahorro* de Santander. 
Inititufiión benéfica que ae túa bajo • 
proteetorado del Eetado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 de inte-
rés anual ; de crédito personal, al 5 \f2 
por 100; con garant ía de valores del Es» 
lado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte» 
rés hasta mil pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3.50 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
ol 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentac ión; y anual ínente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el bom 
re que &ó|n se alimenta de frutas, no en 
'"*mn jamás. No eaberooB si ello PB o n-
cierta 
Pero bien demostrado que con 
J A R A B E B E MANZANAS 
S . B O T I L L O 
•ompuesto i .m rriitas del país , eura el 6« 
regimiento por rebelde que sea, y los ni 
fios'lo prefieren a cualquier otro pur 
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito- Señores Pérez del Molino j 
Comnañfa Santander 
Se reforman y vuelven Fían» 
Smokins, Gabardinasy Unitof 
mes. Perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde iret* 
'oe^eta»; quedan nuevos. MORET, 12 j ' 
B a n c o M e r c a n t i l 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por lOu 
ile interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses 2 1/9 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por luu ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por loo ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorroe: a la vista 3 por loo di 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S DE DE 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importando 
B a n c o d e S a n t a n d e r . 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por IWi 
le interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 füem, iaem | 
Idem a 12 meses. 3 1/2 oor 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extran)era a la 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual hasta 10.00(1 
pesetas: el exceso 2 per 100. 
Depósito de valores. L I B R E S de dere-
;hos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
dase de valoree. 
Cobro y descuerno de cupones y títuioí| 
nnortizados. 
Ciros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos con 
garantía de valores, mercaderías, etc. 
Aceptación y pago de giros en plazas 
leí Reino y del Extranjero contra cono-
•imiento de embarque, factura, etc.. y to-j 
la clase de operaciones de Banca. 
I M P R E N T A E L P U E B L O CANTABRA 
mi ) L a P i n a T a l l a d a 
. A S R I C A »R T A L L A R . ftISCLAR Y R I S T A U R A R TODA S L A S C C * * uífJJ 
• S P » O S 9 C L A S FORMAS Y M E D I V A S f U E S E D E S E A CUADRO* 
DOS V MOLDURAS O f L P A I S Y E X T R A N J E R A S .. 
D E S P A S H O : A « é < df E M a l a w f . wtoa. l - t ^ l é f . W . — F A D R I N A : 9>^a«>«» ^ 
o u t o 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, a^orr^ 
gas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, & 
ijlie se convierta en graves enfermedades. Loa polvos regulapzadores de H • 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para -íombattir, según lo l!en.e J| 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejer ̂  
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benigm 
y eficacia. P ídanse prospectos al autor. ía de Pérez del Molino y Compañift-
Se vende en Santander en la droguerM. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
• 1 - A n i s o s a - 9 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen 
cía de anís. Sustituye con gran ven 
laja el bicabornato en todos sus 
uaos.—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
9 
de glicero-fosfato de cal de CRE 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquitis y debilidad g60 
pal.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.-M"irl(I 
De venta en las principales farmacias de Espafta. 
S A N T A N D E R : Pérez del Molino 3 C ü m P * ^ j £ 
E N U H A n o c H E 
S E C U R A N L A S 
< % . ] . x n . a r s r s a 
C O N H E M O R R O I C I D A 
s - s M u O *0% 
i te& 
I > e v e n t o e n S a n t o n d e j r s D r o g - u ^ r í n , d e 1 ° ^ pío1*' 




^ E R C I A L 
DE SAN FRANCISCO 
JOVERÍI r r n i E i i i 
S A N F R A N C I S C O n ú m 1 
S l C l R S l l : Sa rd ine ro ( G r a n Casino) 
D. E n c i s o S o l a n a 
S a n F " r a n c i s c o , A 
P A Ñ O S y S A S T R E R I A 
8. Francisco, J2 
SANTANDER :: 
Gran « u r t i d o en porcelana, loza, cr is tal 
cepi l ler íu , cuch i l l e r í a , cuiiiertos de metal 
blanco, b a t e r í a de cocina. 
Completo surt ido en p e r f u m e r í a , t rans 
parentes, hules para mesas y suelos, j u 
fuetes, objetos para regalos, etc. 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
J . P r e s m a n e s 
CASA FUNDADA EN 1834 
C a s a t s p e c i a l 
P u l s e r a s d e p e d i d a s 
R e g a o s d e b o d a 
C o p a s d e S p o r t 
C e s á r e o P e ñ a . 
S A N F R A N C I S C O 2 2 
w r r r í r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r t r r r ^ ^ t w r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r ^ 
\mm 10:: SUIIIIIDEI:: Teléfono núm. G2E 
J * C í a j r c i . a O P H C O 
E n la calle de San Francisco, n ú m e n -
15, se haJla establecida, desde hace m u 
chos añoe , l a aca-edita Casa de a r t í c u l o s 
d e . F o t o g r a f í a , C in i j í a , Ortopedia, G r a m ó 
fonos y disco* de don José G a r c í a . 
Cuenta esta Casa con personal apto pa 
ra toda clase de trabajos en su ramo y 
posee los ú l l imoe modelos en Lentes y 
Gafas americanas, a s í como todos los ar 
t í cu los KODAK que han salido al mer 
cado. 
E P I i C O S 
Hecnados por l a s m a n o s dolicadae de la madre C U R A N L O S E S C O C I D O S 
D E L O S N I Ñ O S y refrescan, dando bienestar a su piei deacada. 
Son los m á s sanos y puros para el cutís. Ideaies para después deí baño 
E v i t a n el mal olor del sudor. No tienen rival para después de afeitarse. 
O M C A I B E 
Es balsámico, purísimo y 
t i e n e el perfume 
d i s t i n g u i d a , eon l ¿ 
fragancia de í&s ü o r e ^ 
íiaturaies m ¿ c oioroña*) 
0 
C a t b 
y cuide su cutis ao ¿se 
cortaduras con 
T j e r m a 
Q a l b e r 
(en tubo») 
F. Calvo, v en todas las ü r u g u t j n a s v lanua-PÜNTOS DE VENTA EN SA N T A N D t R : Peñe res Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a y Díaz 
cias m á s importantes 
L O S E S P M O I E S 
Esta ant igua Casa tiene su Sucursal 
en Madr id , A lca lá , 14 (Palacio de Ui 
Equitat iva), abier ta con el nombre 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
ZAPATOS DE CALLE :-: 
:-: :-: TEATRO Y B A I L E 
CREACIONES EXCLUSI-
VAS PARA ESTA CASA 
D E MODELOS DE SE-
ÑORA Y CABALLERO .-: 
San Francisco, 28 
*OMPR v v e * * 
M U E B L E S USADOS. PACA MAS 
:— Q U E N A D I E :—: 
JUAN D E H E R R E R A , I 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Molían América Une 
í̂flil'llllltlllill'liltlliiilllll̂ l̂ il'illllillljilllill! 
Servido fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
En los primeros días de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
« Z Y L O Y K « 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRL/. 
Para solicitar informes y cabida d i r ig i r 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3336 
SANTANDER 
He recibido gran cantidad de ca rbón 
p a r » uso d o m é s t i c o , clase superior, que 
venderá a i precio da pese ta» 3,90 los 40 
kiloa. 
SERVICIO A D O M I C I L I O . — £ I 9 N « a 0 8 , • 
Avísofi per t « ló íM« al m i m a r » 401 
C o m p r o y v e n d o 
toda clase de muebles y ant igüedade*1 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
B fiTnrSc reforman y vuelven Fra r* ja I • f Smokins, Gabsrdinasy ü n i f o r . ' f í l l L m e s . Per fecc ión y economí« 
Vuélvese trajes y gabanes desde trê e 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.' 
—No Insistas, hijita; mi desayuno es con BFSOY, 
que me hace mucha falta y me s e n t a r á muy biei*. 
—Ya lo sé , m 3 m i r » a . . . ; p o r lo m ¡ s m o , d a m e un poco. 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
e n l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
l l i l i i H i l i 
L i n e a d e O v i b a . y M é j i c o 
Ha 19 de noviembre, a 1*6 tres de latarde, s ü d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
B^lcnd- pas&je y carga para Habana 7 V e r a c n i i . 
• l i b a o s : 310 psnetas j 15.10 da I m ief»ne 
[«fa Veracruz: 31íi pe?.e4a& y T'.&O de irap'-: 
| advierte a los s eño re s papajero? que 
SB v \l j i i _„„ ,1 deseen embarcar tqp destina a »a l i a 
Nación 
«Pídlr el \¡\ZtM 4? 
2l'2 
i c i a 
: - : A g e n c i a 
d e p o m p a s 
f ó n e b r e s . 
L í n e a d e l K i o d e l a F ^ l a t 
En '« segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
4h 
f^asbordar en Cádte a l 
R e i n a V i c t o n a E u g e n i a . 
' ^sina Compañía, admitiendo pasaje para Monlevideo y Buenos Aire*. 
, | lnf..rnira dir igirae a 9UÍ c o n s i g n a t a r l a » on Santander. 
Ü ^ H U O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . M. T E l . . M.* • ! 
,S. fl.) L a P i n a T a l l a d a 
i t e j T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A GLA5 T B K L U N A * 
""S B ? LA8 FORMAS Y M 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Única Casa an asta oiudad que diapono de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran f urgón-f únabre automóvil para 
ti-aslados de c a d á v e r e s . 
Servicio peF®uBef l te . -A!a iBeda P r i m e r á , a ú m . 23, bajos y entresneios 
Teléfono número 481 . 
. ñ 
Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen J£ 
e l u c i ó n | 
B e r e d i d o í 
de gl icero- íosfa to de cal de CREO (B 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- (B 
r 
cia de aníg. Suatituye con gran ven 
taja el bleabornato en todo» snn 
uaoa.—Caja: 0,50 peaetai. 
B B P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. 
Ps vento ea las principales farmacias da E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a 
nl-'o» bronquit is y debil idad geoe»-





1 3 W (fllfüflS Espaíoli!! fle la [onpai Trasaílüníiia 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
ce 
J . 
BRISAS Q U E S £ » E « E A 0 U A 8 R O S «RABA 
BOS Y M O L B U R A i BBC PXTjj Y C X T n A K J E R A l 
«̂Ho. Ama* de KaíülaT.ia. mrA. \ ¡r'*;«: m . - f A S R I S A ; SMvairtaa, 11 
E L R E M E D I O MÁS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son la* 
PASTILLAS del Dr . ANDREII 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
1-08 que tenenr A s o f o c a c i ó n , usen lo* 
^ ^trillos ant iasniát icos \ lus Papeles azoados del Dr. Andreu 
0 ^alnui i al acto v n f f í a i i c n icacausa-í l u r a n i c ia noche. 
Conguznido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte do E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a ia frontera 
porluyueaa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras E m p r e s a » de 
iwtvegaelóo nac ió les y extranjeras. Dac la rado» similares al C e r d i í í por el 
Umirantazgo p o r t u g u é s . 
Carl>ones de vapor.—Menudos para fraguas.— AgloDíeraflop. — Cok pa ra 
uees m a t a l ú r f i c o a 1 domést icos . 
fluirán** k n pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelaju, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A i ' 
/onso X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rea y C o m p a ñ í a . — 
OIJON y A V I L E S , agentes de la tfSodledad Hullera Fispaftola».—VAiI.ENCIA 
«inn Rafael Tora l . 
"". . i otros Informes y precios dir igirae a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
admitiendo pasaje y carga, con destín© a dicho puerto. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Pérez y Compañía, Muelle, número 36—Teléfono n ú m e r o 83. 
V A P 0 R F S C O R E E O S E S P A R O L E S 
Pinillos, Izquierdo C o m p a ñ í a . 
\ principios de enero s a l d r á del puerto de Santander el hermoso vapor e s p a ñ o l 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Oijón, admitiendo pa-
sa i erets de todas clasas. 
Para solicitar oabida, d i r ig i rse al agente general en ej Norte, 
D O N F r í A N C S C O G A R C Í A 
WAD nAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 386.—SANTANDER 
t P O M P A S F U N E B R E S 
A N 6 6 1 B L A N C O 
C o n t r a t o c o n ! a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
HllflSCO, í (casa di lis Mies ) , 8."TelÉDo mm ll\ 
i 
El mejor tón ico que se conoce para !¡i cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace- crecer maravillosamente, porque i l é s t ruye la caspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
multando és te sedoso y flexible. Tan p r é luso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lu que hermosea el cabello, prescindien. 
do de las d e m á s virtudes que tan juatamenle se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. I.a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drogue "ia de Pórez del Mol ina y D n n p a ñ í a . 
